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DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
( 1 2 meses., $21.20 ora 
tToión Postal^ 6 i d . . . * H.OÜ „ 
( 3 i d . . . J 6.00 
12 meses.. $15.00 pt* 
6 i d . . . , 8.00 „ 
3 i d . . . ; 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt« 
6 i d . . . . 7.00 ' 
3 HU.ja ?1ÍS 
Isla de ü a b a 
Habana 
De anoche. 
Madrid, Abril 11. 
P A R A M A R R A Q U E S H 
Ha salido de Tánger para Mamquesh 
el ministro de España en Tánger, acom-
pañado de todos los funcionarios que com-
ponen la embajada extraordinaria. 
E P I D E M I A 
En un pueblo de la provincia de Caste-
llón se ha presentado una epidemia de me-
ningitis 7 de diez invadidos han muerto 
seis. 
C O N G R E S O D E B B N E F I O E N O I A 
fían sido nombrados representantes de 
España para el Congreso internacional de 
Beneficencia que se ha de celebrar en Pa-
rís los señores Moret, Santoyó 7 marque-
ses de Hiera, Urquijo 7Lema* 
F O N D O S P U B L I C O S . 





(Servicio de la Prensa Asociada 
— Nueva YorJc, abril l á . 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
Y E S P A Ñ A 
El corresponsal del H e r a l d de esta 
ciudad) en Washington, telegrafía que el 
Secretario de Estado, Mr. Hay, ha pasa-
do una nota al gobierno español diciendo 
que los Estados Unidos no están confor-
mes con los derechos que alega tener Es 
paña sobre las islas de Sibutu 7 Cagayan 
de Jólo-
J O S E V A L L E 
Tres de los que forman la tripulación 
Peí vapor francés Oeorge Cro i se que 
se fué á pique á la entrada de Santo Do-
mingo, el 30 de Marzo, dicen que entre 
los ahogados estaba José Valle, un cuba-
no que era dueño del ganado que iba á 
bordo. Dicen que Valle llevaba tres mil 
pesos en un cinturón 7 que fueren la 
causa de que se hundiese al caer al agua. 
Los mencionados tripulantes aseguran 
que el capitán fué el primero que se em-
barcó en el único bote que había i bordo. 
U N A D E M A N D A 
Dice el H e r a l d que Louisa Hoffman 
ha encargado á un abogado que entable 
una demanda judicial contra Mr. H, S. 
Bubens 7 su señora, pidiendo una indem-
nización de $100-000 por su encierro en 
un asilo de dementes de la Habana-
EL «'MONTEVIDEO'» 
El corresponsal del H e r a l d de Nueva 
York en Barcelona, telegrafía que el vapor 
de la compañía Trasatlántica Española, 
i t foníeví (?eo ha llegado á aquel puerto 
procedente de Manila, habiendo tenido 
durante su travesía tres casos de peste 
bubónica, ha sido puesto en cuarentena-
NO ES E L C A P I T A N R E I C H M A N 
Se confirma oficialmente que el 
Reiohmon que mandaba los boers cuando 
estos derrotaron á los ingleses en una 
emboscada, el 30 de Marzo, no es el capi-
tán Beiohman, agregado militar de los 
Sitados Unidos, en el campo de los boers, 
LAS R E S E R V A S I N G L E S A S 
SI ministerio de la Guerra inglés ha 
llamado á las armas á las compañías de 
reserva de varios batallones, para que 
va7an á servir al Africa del Sur* 
M A F E K I N G 
Dice ú L o n d o n D a i l y M a i l que 
ha sabido que Mafeking se encuentra 
mu7 mal 7 que la posibilidad de poder 
socorrerlo es mu7 remota. 
A L E M A N I A Y E L T R A N S V A A L 
SI corresponsal del D a i l y News de 
Londres en Roma, telegrafía que Alema-
nia instó al Transvaal para que fuera 
á la guerra contra Inglaterra. 
A P R E T O R I A 
El corresponsal del L o n d o n Tele 
graph, en Bloemfontein telegrafía que 
les tropas inglesas han emprendido el mo-
vimiento de avance sobre el Transval. 
L O S B O E R S E N N A T A L 
El corresponsal del mismo diario Ion 
dónense, en Elandslaagte, telegrafía que 
los boers, en Natal, se están moviendo 
hacía el oeste de CHencoe, con el propósi 
to de cortar las comuaicaciones de los in-
gleses con Ladysmith-
L A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Dicen de París que el Presidente Lou-
bet ha inaugurado formalmente esta ma-
ñana la Exposición de París, aun cuando 
está aun mu7 incompleta-
A L E M A N I A E I T A L I A 
Dicen de Berlín que la prensa alemana 
asegura que el gobierno está mu7 preocu-
pado á consecuencia de la persistencia 
por parte de la prensa italiana en su cam-
paña contra la Triple Alianza. 
E N K I M B E R L E Y 
Dicen de Kimberloy que el pueblo teme 
que les boers intenten de nuevo poner si-
tio á dicha ciudad. 
L A S I S L A S E N E L M A R D E J O L O 
Dícese en el ministerio de Estado que 
aún no se ha llegado á una conclusión de-
finitiva con respecto á las reclamaciones 
presentadas por el gobierno español que 
alega derechos de soberanía sobre las is-
las de Sibutu 7 Cagayán de Joló que no 
fueron incluidas en la cesión hecha por 
España, por estar situadas fuera de los 
límites fijados por el tratado de París. 
E L G E N E R A L G A L I F F B T 
E N F E R M O 
Dicen de París que se encuentra en-
fermo, de gravedad, atacado de neumo-
nía, el Marqués de Craliffet, ministro de 
la Querrá. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S 
Un telegrama de Copenhague, da la no-
ticia de que el Frioipe de Chíes se en-
ganta 7 ha tenido que consultar con un 
especialista. 
E N F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que los filipinos están 
mu7 activos, especialmente en las cerca-
nías de Mariveles, en la costa oeste de la 
bahía de Manila- Ultimamente han ataca-
do un destacamento de treinta america-
nos, cerca de Orion, situado al pie del 
monte de su nombre, frente á la bahía 7 
ciudad de Manila, habiendo matado á dos 
del destacamento que se vló obligado á 
retirarse. 
Ü N I T É l f s t A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVI CE. 
Neto York, April 14(h. 
T H E U N I T E D S T A T E S 
OANNOT A C C E D E 
New York, Apri l Uth.—The New 
York Herald'a Washington Batean 
wirea ihat Seoretary of State, John 
Hay, has uotified Spain that the 
United States oannot aooede to her 
olaim as regard the ownership over 
Sibntn and Cagayan de Sala Islands. 
J O S E V A L L E D R O W N E D 
I N T H E " C R O I S E " 
New York, Apri l 14th.—Three of 
the orew of the Frenoh steamer Qeorge 
Croise which was wreoked off San 
Domingo harbor on Maroh 30tb, have 
arrived in this City and they say that 
among the drowned was Sr. JoseValle, 
a wealthy Caban. He was the owner 
of the oattle which was shipped on 
board her, and had three thonsand, 
Dol ía is , in gold, in a belt, aronnd bis 
waiat whioh weightei him dowo. AU 
the three, assert that the Captain of 
the Qeorge üroise was the flrst to 
enter the only available boat that was 
on board. 
MR. A N D MRS. R U B B N S S U E D 
New York, April Uth.—The New 
York Herald, this mornlng, prints the 
news that Lonisa Hoffman has ins-
tracted a lawyer to sne Mr. H . S. 
Rabens and wife and ask for $100.000 
damages for alleged iooaroeration in 
an Insane Assylam, in Havana. 
T H R E E C A S E S O F P L A G U E 
ON B O A R D T H E S. S. 
" M O N T E V I D E O 
New York, Apri l Uth.—The New 
York Rerald1» oorrespondent, in Bar-
celona wires tat the Spanish Trasat-
lantio Mail steamer Montevideo, from 
Manila, has arrived there and has 
been qnarantined on aoooant of having 
bad three cases of Babonio Asiatio 
Plagas dariag her voyage. 
R E I C H M A N N O T U . S. C A P T . 
R E I C H M A N 
London, April 14bh.—I.t has been 
conflrmed that the Reichman who led 
the Boer forces in the ambash against 
British Colonel Broadwood, on March 
30tb., ia not U. S. Captain Reichman, 
the U. S. Military Attaohé with the 
Boers. 
W A R O F F I C E S U M M O N E D 
R E S E R V E C O M P A N I E S 
The British War Offlcehas sammon 
ed the Reserve Corapanies of several 
of the British Batalions for aervice in 
Soath Africa. 
M A F E K I N G I N A V B R Y 
B A D W A Y 
London, April 14th.—The London 
Daily Mail learns that Mafeking is ina 
bad way and that her relief ia quite 
distant. 
G E R M A N Y U R G E D T R A N V A A L 
T O G O T O W A R 
London, Apri l Uth.—The Daily 
Newsl8 oorrespondent in Rome wirea 
that Germany, originally, urged apon 
Transvaal to go to war against 
England. 
B R I T I S H S T A R T B D 
F O R W A R D M A R C H 
London, April U t h . — The London 
Telegraph's oorrespondent in Bloem-
fontein wires that British Toops are-
marching forward. 
B O E R S I N N A T A L 
London, Apri l 14th.—27íe London 
Telegraphf8 oorrespondent in Elands-
laagte wires tbat the Boers are 
moving Westward, from Glencoe, 
with a view of threatening British 
commanications with Ladysmitb. 
P A R I S E X H I B I T I O N 
F O R M A L L Y O P B N E D . 
Paris, France, Apri l 14 th.—Presid-
ent Loabet lias formally oponed the 
Paria International Exbibition, thoagh 
it is very incompleto yet. 
G E R M A N Y A N D I T A L Y . 
Berlin, Germany, April 14th.—The 
Germán presa says that theGovernment 
ia oonsiderably worked ap aboot the 
cantinned 1 rallan presa carapaign 
against the Dreibund. 
P O P U L A O S F E A R S A N E W 
SIEGJ3 A T K I M B E R L E Y . 
London, April 14tb.—News reoeived 
from Kimberley say that the populaoe 
there ia very maoh in fear that th e 
Boers may re attempt to pat siego to 
that towo. 
T H E S I B U T U 
A N D C A Q A Y A N S U L U I S L A N D S . 
Washington, D. C , Apri l 14th,—It 
is aaid in State Department that no 
conolasion has yet been reached regard < 
ng the olaim from Spain aboat the 
Sibata and Cagayan Sala Islands 
which were not incladed inside the 
limits assigned by the Treaty of Paris . 
M A R Q U I S D E G A L I F F E T 
S B R I O Ü S L Y I L L . 
Parte, Franco, April 14ch.—General 
the Marqais of Galiffet, the Frenoh 
Minister of War is seriously il l with 
pneumonía. 
P R I N C B O F W A L E 8 
C O N 3 U L T 3 8 P E C I A L I S T . 
Copenhagen, Danmark, Apri l 14th.— 
The Prince of Wales is soffering from 
an affection in bis throat and has 
consalted a Specialist. 
F I L I P I N O S Q U I T E A C T I V E . 
Manila, April 14th.—Filipinos are 
quite active aboath Mariveles Moaa-
tain, jast across the Bay, to the West-
ward. Lately they hava attacked a 
detachment of thirty Americans near 
Orion, at the foot of Orion Hill , to the 
West and opposite this City. Filipinos 
killed two Americans of the detach-
ment whioh retired. 
Cambios sobre Londres, 60 d2V., ban-
queros, á $4.83 h 
Cambio sobre París GO djv., banqueros, á 
5 fr.:i9.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
roi,;á 94.7ilG, 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
1 por ciento, á 115.3[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaza á 2.3/4 0. 
Centrífugas en plaza, á í.li'l c. 
Mascabado, en plaza, á 3.1ó[l() o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 0. 
E l mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
113.60. 
Harina patent Mlanaaota, á $3.95. 
Londres, abril 14. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á lOs. (i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, á 12 s. 7i d. 
Masoabado, á 12 s. H d. 
Consolidados, á 101.118. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.4i8. 
París, abril 14. 
Rauta 3 par ciento, 101 francos 40 cóu-
tlmoa. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, abril 14. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 5,987 toneladas. Eu 
igual fecha en 1899, 2,700. 
S U G A R S T O C K S . 
New York, April Uth . 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 5,987 tons., against 2,700 tons. in 1899. 
LMTOTOPICS. 
Saturday Every oload, however 
of dark, has its sllver lining. 
Glory. After the snfferings of 
— the Pasión, dawns Satar-
day of Glory. After the draperies and 
sadness of Holy Tharsday and Good 
Friday, comes the glad dawn of a 
new day, with the bappy chimes of the 
early Charch bella annoancing the 
Resarreotion of Christ;—the death oí 
the Jast beiog followed by the triamph 
of the Chistian idea, arising spreading 
its benign inflaenoe over all the broad 
lands of Earth. 
} * 
* * 
The People of Cuba have had their 
Calvaryin its most shocking form. 
Their cap of sorrow has been ñlled to 
overflowing Yet, they have 
murmnred not—they saw their homes 
in ashes, their sons martyred and their 
grass grown flelds watared by blood 
of their blood—having faith in the idea 
that the sacriflee, terrible as was its 
cüaructer, woaid briog the dawn of a 
new era of Peace and Prosperty. 
» 
« * 
Bnt, as Time -flies the anticipated 
Happy Day has, not only not arrived 
bat woald appear to be farther off than 
ever. And those who sboald have 
gathered to dreas the woands of the 
Man who snffered so mnch for them, 
have simply dívided bis clothes among 
themselvea and are now preparing, it 
appears, to draw straws for bis tanio. . . 
The orles of the Pharisees are to be 
heard wíthoat and dissension is no-
tice able npon every hand. 
And, their thirst anqaenched by the 
sacriflee oonsamed, a few remain ola-
moring for more victims and who 
dream of new cruciflxious. 
* • 
Poor Ouba¡ May God help her, if 
her Saturday of Glory be mnch longer 
in coming¡¡ 
HEADQÜARTBRS, DIVISION OF CI Bá, Office of Chlef Quartermaster, Havaua April 
22th, 1900. 
Sealed PropoBali in dnplioate will be receivad 
at tkis oldce until 12 o'clock noon Saturday, April 
2Í tli, 1900, and then and there opened in the prea-
ence of biddera, for ihe cosntmction of necesary 
fence for fancing right of way and termináis of 
Military Riilroaa atTrlacornia, and for oonstrae-
tlóa of engine honse and shop at Triscoroia, Cuba. 
Blaik forma of propoaala and all necessary iofor 
matión will be furnished on application at this offi-
ce, where also plana and specílicatiou can be seen. 
Propo^als should be enclosed in sealed envelo 
pe», marked "PROPOSAL POR CONSTRUC 
TION OP FENCING AND BUILDINGS" and 
be addreased to, 
C. P. HUMPHRftY. 
Deputy Quartermasier General, ü . 8. Army, 
Chief Quartenuaster. 
c W 6-15 
l í 
N O T I C I A S C O M S S C U I i ^ . 
Nueva York, abril 14, 
medio día. 
Centenes, á$4.78. 
Descuento papel comarolai, 60 djv. 
4,li4 á 5 por ciento. 
da 
TO DAY I C E GREAMS 
Orange freeze 25 ota. 
Neapolitan 26 . . 
Tortonis 25 . . 
Chocolate Oake 25 . . 
Uream of rail k, Ice creara 20 . . 
Vainilla 20 . . 
Chocolate 20 
Arlaqnin 20 
Stawberry 15 . . 
Guanábana 16 . . 
Lemon 15 . . 
Melón especial de la c a s a . . . 25 . . 
C 589 a v dt-U 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Abril 14^e 1900. 
AZÚCARES.—Con motivo de haber cerra-
do encalmados los mercados consumidores 
ha p revalecido quietud aquí, pero los pre-
cios denotan, no obstante, firmeza, habién-
dose hecho las siguientes ventre el miérco-
les á última hora y hoy: 
3450 sacos centrifugas en varias partidas, 
pol. 96[97, de 5.40 á 5.60 reales, de 
trasbordo y en paradero para la es-
peculación. 
5000 id. id., pol. 96, á 5.40 rs. en Cien-
feugos. 
14000 id. id., pol. 96, á precios reservado?, 
en id. 
Cotizamos al cerrar: 
Centrííngas, pol. 96i96i, 5.40 á 5.50 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.40 á 4.50 
reales. 
TABACO.—El mercado cierra bajo las mis-
mas condiciones anteriormente aviaadas. 
CAMBIOS.—El mercado denota al cerrar 
menos firmeza, por cuya razón se ha ope-
rado con regular extensión. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20| á 21 por 100 P. 
3div 21 f á 22 por 100 P. 
Parts, 3 div 7 á 7i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 mv 16 per 100 D 
Iuamburgo, 3 div 5 | á 6 por 100 P 
& Vmoa, 9 d i v . , , , , 1 0 ^ lOf po? iOO P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano , 10 i á 10i por ICO P 
(Jreenbaoks m & 10| por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 10 i á 10| por 100 P 
VALORES — L a Bolsa abrió esta mañana 
y cierra esta tarde sin animación, habién-
dose efectuado sin mayor variación en los 
tipos las siguientes ventas: 
40 acciones Banco Español, á 9H. 
10 Idem Cárdenas y Júearo, á 99Í. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7^ á 71 valor. 
PLATA ESPADOLA: m á m por 100 
FONDOS.FÜBLIC08, 
Obllgaolones Ayuntarntento 1? 
hipetepa.. ••V«*< 
Obllgaaiones HipoteoaTiaa del 
Ayuntamlsntü,.. „» « . . . . . . . • 
Billetes Hlpotooarloa da la isla 
de Cuba. . . . . •••>••••«• 
ACCIONES, 
Banco Bipafiol de la lala dd 
Cuba. . . . . . 
Banco Agrícola 
Banco del üomero io . . . . . . . . . . 
Compafiia de Femoardles Uni 
dos de la Habana y Almaoe-
ues de Begla (Limitada)^... 
Compañía de Camlnoa de Hia-
no de Cárdenas y Júoaro.. 
Compafiia da Camlnoa de Hie-
rro de Matamaa á Sabanilla 
üfüabana Cantral HaUwajr 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem Idem aoolonaa, 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeata 
Compafiia Cubana de Alum-
brado de 6aa 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafiia de CUa Consolidada.. 
Compafiia de Gas Hispano A-
mericana Conaolidaaa • 
Bonot Hipotecarios Converti-
dos de Ó a» Consolidado.... 
Bed Telafóiüna de la Habana 
Compafiia de Almacenas de 
Hacendados. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Almacenes da Da 
pósito de la Habana..... . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegoa y Villaolara..,. 
Compafiia de Almaoanea de 
Santa Catalina 
Ba&narla de Asúcar de Carde-
nal. 
Asciones 
Obllgaoionea. Serie A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B , 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba . , 
Compafiia Lonja da. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones........ 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Vifiales.—Acciones 
Obligaciones.... 



















































R E V I S T A D E L M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 cts, lata, 
ACEITE DE OLIVAS, — Buena existencia,— 
Se detalla á $10. 75 á 10.80 ql. en latas según marca. 
ACEITE D E CARBON,—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $1 c. Bencina á 5.50 c. Gasolina á 
$1-29 c. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nrenin. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 44 * 48 cts, barril. Las que vienen en 
&eretea de 25 & 28 cts, onSelioo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda, 
AJOS.— Según tamafio y surtido de 1 á 3 rls. 
mancuerna. De México de $0.80 i $1.30 canasto 
segün tam año. 
ALCAPARRA.—No hay existencias. Cotizamos 
á ?4'ct8, garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 24 á $24j qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 7 á $8.50 ¡l 9qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maiz, $3.50; francés de 74 8 
pesos. Flor á $7.75. 
AFRECHO. —Buena existencia. $1.50 qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1,60 qtl. con buena 
demanda, 
ALPAR GATAS.— Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1,10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 laa de badana y goma á 
1.37 y las ma llorquínas de 1.90 á $2 docena. 
ALPISTE.—Tiene corta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.40 é $3.50 qt!. 
A N I S . - R efiular ex'atencia, Cotizamoa el bueno 
da $7i é$S Quintal. 
ARENÓ ONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 4 Í5 cts. c. chica. 
ARROZ,—Bl de Valencia escasea de $5J á $5} 
qtl, Ctnillas viejo de $3.60 á $3.70 qtl. Semillado 
primera de $2.70 6.2.80. Bajo $2,60 qtl. 
AZA PRAN.— Moderada existencia. De $ 12i á 
$14} Ib. el puro de la Mancha y da $8 á 10 al Flor 
corriente, 
AVELLANAS.—Escasea, [A $7 qtl, 
BACALAO.—De Noruega.'Regular existencia y 
demanda. Claae buena ú $9J. |E1 de Hallfaxabun-
nda. Cotizamos: bacalao de $1.50 á $5 qtl. robalo 
á $4i á 4 i y pescada á $4.25 qtl. 
CAFE.—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $15 á $18 
qtl. según clase. El del Brasil y Costa Rica abunda, 
de $15.50 qtl. y $17,50 según clase.' El que viene 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercada. 
CALAMARES,—Buena demanda. De $3.75 á $4 
los 48 latas, según marca, 
CEBOLLAS—Grandes existencias, del pais de 
$1.25 1.31 según clase: para semilla de $3 á $3} qtl 
CERVEZA,—Las inglesas y alemanas son las 
mis solictadas. Cotizamos de $3 á i0i caja da 84(2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena da medias 
botellop, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7,50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
JJ% de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5} caja de 
48 medios botellas, y la de Qljón en caja de 7 doce-
nas de. $7^ á $8. 
CIRUELAS.—Rfguiar existencia y corta de-
manda.Precios del$.20 á81.i5 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta exislencía y poca demanda. 
Cotizamos: de $10 á $11 qtl. 
COSfAC—Francés: Notables existencias y se co-
tizan las clases dorrieutes á $10 y $11 caja, entre 
ellas las marcas «Versney» y «Bisouit» v las especia-
les de $20 á $35 e, 
Bsossean las buenas y acreditadas de Jerez, Co-
tizamos: clase corriente de $5 & $8 neto la caja 
da 12 botellas, eegún marca. 
Los coñacs del país obtienen buent demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 & 5i 
caja, según fabricante y ciase, 
CHOCOLATE.— Regular exiatecola y mediana 
aolicitud. Cotizamos: de 20 á 25 segftn marca, 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.19 á 1.22 lata, de Bilbao de 
$2.40 4 $2.50. 
Siguen viniendo do los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carocen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.70$ 4 $3.75 qtl, De Méjico 4 
$2. i > J 
CASTAÑAS.—De $2 4 2.50 qtl, 
ESCOBAS,—Las fabricadas en el pala do $1.50 
4 $44 docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6i 4 $7.75 las 4 cajas. Loa del pais de $4.25 4 
$4.50. 
FRIJOLES.-Blancos E. '.ü. da $5 4 $ 5 qtl. 
Colorados de $5.53 4 $5i qtl. Negros de $2i 4 
$3 qtl. según clase y procedencia. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, aurtídaa esca-
sean. Los melocotones se venden de $¿.85 4 $3.25 
las 24i2 latas según m arca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 4 $4.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos 4 $2.80 qtl. y gordos especiales de $1J 4 7. 
JJOÍ de México se venden de $3.15 4 $3.50 qtl, loa 
medianos; gordos corrientes de $4J 44i y loa gordos 
especules. No hay, 
GINEBRA,—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 4 $10,50 garrafón, y 
de $12 a $ 18 en cajas, según tamaúo De la que se 
abrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $2.50 4 4 garrafón y de $4 4 8 caja, según 
crédito y marca, 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud 4 $1.50 las 24 
medias lataa corrien-tes y de $I.5ü 4 2 loa 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se vendan de $3.25 
4 3.75 los 48j4. 
HABICHÜELAS.—Regularea existencias y tie-
nen poca demanda, cotizándose de $ 3J 4 $3 qtt. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda cn.i <'i<itintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.50 4 $6.75 saco da 2C0 libras, laa clases bue-
nas 4 inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Escasean. Regular demanda. Loa de 
Lepe se venden de $1.10 4 $1.15 cts. csja, nominal. 
J ABON.—El Amarillo de Rocamora 4 $4.30 qtl. 
El Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11.50 y 17i 
Los peninsulares soztienen sns precios: cotizamos 
de Galicia da $24 4 25 y de Asturias da 24 4 $25, 
quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio esta articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 4 4 dn? 
LAUREL.—La solicitud es poco activa y en pe 
queñas partidas detalla 4 $4 y 4.50 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de $50 451 quintal. Surte el consumo el salchi-
chón americano, qua viene de varias clases y suple 
4 la longaniza, vendiédose $16 417 qtl., según clase 
LISAS,—Se vente 4 $5 qtl, 
LECHE CODENSADÁ. — Grandes existen-
cias y demsnda;buena, Catizamos; Aguila & $7i75 
Fnnción para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' lOt 
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TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
Trecios por cada tanda-
TANDAS TANDAS 
Q n. 504 
MANTECA.—Haygrandea axiateneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $925 4 $9.50 y en latas aegún 
envase. 
MANTEQUILLA,—Regular existencia. De As-
turias do $24 4 $28 qtl. Americana iguales pre-
cios ó menos según clase y la Oleomargarina 4 $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 52 qtl, tH'jUílfl 
MOTADdELLA,—Regular demandar mediana 
existencia, de 50 4 80 centavos los cuatro cuartos, 
MORCILLAS.—Escás an y est4n muy aolici-
tadas; se venden de í5 4 80 ota. lata, 
MAIZ.—Abunante el americano, se vende de 
$1.40 41.45 qtl. El del país escasea y se vendada 
$1.65 4 $1.75. 
MAIZENA.—A $61 qtl. con eacasa demanda, 
OREGANO.-Grandes exitenciaa y escasa de-
manda, cotizamos de $5 4 $5^ qtl, el moruno negro 
PAPEL,—Grandes existencias del de la Fenín-
aula. El zaragozano 4 85 cta, reama, Catal4n v Va-
lenciano da 18 4 20 ota, y el estracilla de 18 4 20 cta 
reama. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
berea 4 diferentea precioa, aegún tamaño, 
PIMENTON, —Regular exiatencia. Poca deman-
da $7 4 $7,50 qth 
P IMIENTOS. - Buena existencia y regular 
demanda 4 $1.90 laa 24i2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mar-
cado tiene buena solicitud 4 $ 2.50 barril, y la es-
pañola de $1.75 4 $2 qtl. Del pala 4 $1.60 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamoa 4 $1.£5 o. grano. 
QUESOS—Patagráa según claae de $23.50 4 
Plk bandea de $17J 4 $18 ó maa. Crema de 
$26 á $28 qtl. 
RON.—Bao ardí núm. 1 4 $8. Níiraero 2 4 6 peaoa. 
Selecto 4 $13. ^ 
SALSA DE TOMATES.—Buenaa exiatenciaa. 
De $1.32 4 1.37 las 24i21ataa y i $1 50 loa 48r4, 
SALCHICHON AMERICANO—Buena exia-
tencia de 11 4 $114 qtl, t a ^ 
SARDINAS.—JUn latas. Ea buena la aolicitud 
de eate articulo y ae vende 4 18 y 18i ota. loa 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 4100 cts, tabal. 
SIDRA,—Cruz Roja de $2.50 4 3 caja. Cima 4 
$3,75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24Í2. La Galon-
drina 4 $2.50 q . 
SOGAS.—De 14 brazas 4 $6, de yugo 4 $0'87i2; 
de siete brazas corriente 4 $2.25; cordel gordo 4 
4.00; jarcia 4 $12. 
SAL.—Abunda. La molida de 1.15 4 1.20 rs, fa-
negaen manos de especuladores. En grano de 1,10 
4 1,15, 
SUSTANCIAS.— Regulares existencias. Ooti-
zamos de $4 4 4.50 cama y aves y da $3.50 4 $3.75 
las 24(2 latas pescado. 
TURRON GIJONA,—D e $36 4 $38 qtl. Alican-
te, de $30 4 $31 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana existencia. De 
$21.50 4 30 qtl. según clase, 
TABACO VEGUERO.— Buena existenci* 4 
$18,50 catuche. Indio 4 $20 qtl. Meditación 4 $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos 4 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias lataa 4 $1.30 4 
1,88 los 48 cuartos y $1,65 4 1.70, 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $13 4 13 28 el qtl, 
TOCINO.—Lomo 4 $9.75 qtl. Barriga 4$10,50 qtl, 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
$12.25 las grandes y 4 $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora no hay existencia en plaza. Nominal 
VINO TINTO,—Cotizamos de $45 4 $47 pipa, 
aegún marca, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotizamos de $47 4 $51 los 4T4. 
TINO SEGO Y DULCE.—Es algo solicisado le 
egítimo de Cataluña, y se vende 4 $5.23 el mistela, 
018000 4 $5.75 barril, precios 4 que coti zamos. 
VINO NAVARRO.^En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios secrún marca! entre 
$52 y 56 pipa. ^ 1 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían irgún la> clases y lo» envasess. 
De otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida on el mercado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4[4. 
El vino tinto quo viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se venda de $1.50 4 $5.50 
caja. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés de $7.50 4 $7.75; del Canad4 de $101 á 
$111; el americano de $8.50 4 $13 y del raia de $8 i 
4 $101. 
L O N J A D E VI¥E¡B13S 
Testas efectuadas el día 14, 
Almacén: 
15 c¡ queso crema Venua.. $26 qtl. 
50 ci cognac Kobinson $4.50 una 
30 ci vermuth Marchionato $6 una 
40 vino Cosechero $47 una 
300 cerveza A, B. C $12,50 uno 
50 C2 cerveza Salvator.... $11 una 
50 p2 vino Terregosa $47 una 
30 ci sidra Zarracima.... $4i una 
25 ci vino S, Julián $5,50 una 
200 almidón Rcmy $8 qtl. 
100 lataa 1 arroba cafó tos-
tado $23 " qtl. 
80 C2 mantequilla Brunn.. $42 qtl. 
20 C2 id. Gil $27 qtl, 
75 82 harina Fatiniza $6.30 uno 
75 S2 id. Hungaria $0.20 uno 
150 82 id, Pnrity $5.90 uno 
150 C2 leche St Charles $5,20 una 
150 b2lager La Tropical.. $8i uno 
P U E S T O D E XJA S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 12: 
De Hamburgo y escalas en 32 díaa vapor alemán 
Valesia, cap. Martenz, trip. 51, tona, 2,295: con 
carga general y 4 paaojaroa 4 E, Heilbut y Cp 
—Hamburgo y esoalaa en 29 díaa vapor alemán 
Galicia, cap, Falk, trip. 46, tona, 2,830: con 
carga general á E, Heilb t y Cp, 
Dia 13: 
De Miami vap. am. Miamt, cap. Delano, trip, 44 
tona. 1749, con caiga, correapondencta y pasa 
jeros, Zaldo y cp, 
MoM a en 21 díaa vap, alemán Pionier, tripu-
lantes 22, tons. 1,570: con carga general y 7 
pasajeros 4 D. W. Duht. 
Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am. Oll-
vetta, cap. Smith^ trip, 21, tons, 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, 4 G. Lawton, 
Childs y cp. 
Cienfuegoa transporto americano Sadgwick. 
Mobila en 9 días gol. ing. Attzactor, capitán 
Scctt, trip. 7, tons. 110: con madera 4 Planiol 
y Cagigas. 
Salidas de travesía 
Dia 12: 
Par» Ciacfuegos vap. norg. Olriken, eap. Berch. 
FiladallU vap. alemán Claudius, cap, Schn'a-
rer, 
Nuevitas vap, norg. Transit, cap. Sthlytter, 
Ruatan gol. ing. Bonifon, cap. Jones, 
Panzacola vap. Ing, Torino, cap. Pan will , 




Miamí vap, am, Miami, cap. Delano, 
Para N. York vap, am, México, cap. Mo Intosh. 
Baques despacbadea 
Dia 13: 
Para Piladalfla vip, aloman Gnt H t i l , eap, Schro-
der, por R. Truffin y Cp. 
750 galonea miel de purga. 
VAPORES COMEOS 
pila i É l l TrasaílMci 18 M 
K T B 8 D B 
A H T O i r i O L O P B S Y i ? 
BL VAPOB 
Eeíoa María Cristina 
c a p i t á n A . CASQ-CTHSO 
8aldr4 para 
C o r a ñ a y 
Santander 
al día 20 de Abril 4 laa 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
oo para dichos puertos. 
Raoibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete 
tórrido y con conocimiento directo para Vigo, Gl-
jón Bilbao, y San Sebastián, 
Los MIUBÉS de pasaje, solo serón expedidos has-
ta las doae del día de salida. 
Laa pólizas do carga se flrmar4n por el Consig-
natario antes de correrlas, slu cuyo requisito aeran 
nulas. 
Sa reciben los documentos da embarque hasta el 
día 18 y la carga 4 bordo hasta el día 19. 





San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
«1 día 30 de Abril á las 4 de la tarde llev ando 
la correapoiidenola pública y de oñoio. 
Admite pasajeroa y üarga general Incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a u s de Tener i fe 
y Sta. C r u z de l a P a l m a 
Loa billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antas da correrlas, sin cuya requisito sarán 
aulas. 
Se reciban los dooumantoa de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á borda hasta el dia 28, 
EL VAPOR 





el 17 de Abril 4 laa cuatro de la tarde llevando la 
correapondenola pública y da olido. 
Admite carga y paasjeroa para dichoa pueitos. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
laa doce del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, ain cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . 
De más pormenores impondi4 su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
fíüTA.—Esta Compafiia tiene abierta «na póliza 
Sotante, asi para asta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la atención dolos señoras pasajeros ha-
cia el artículo 11 dal Reglamento de pasajes y del or 
d»B j régimen interior da los vapores deesta Com 
(afila, al cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
kiltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la maror claridad" 
La Compafiíano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleva claramente estampado al nombra y ape-
llido da su duafioasí eomo al del puerta de destlBe, 
A v i s e i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compafiia no responde del retraso ó extra-
rio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marca* 
de las mersanclas, ni tampoco da las raolamaolo-
aes que se hagan, por mal envase y falta de prooin-
ka an los mismos. 
o 19 I T8-1 K 
U S f f llE VAPORES' 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
EJQ DE J. JOfER Y SERBA 
D E B A B G E I s O N A v 
E l magnífico y rápido vapor español 
J. J0VER SERRA 
C a p i t á n D. T . de L a r r a ñ a g a 
pe 5,500 tonelada?, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, cía-
silicado on el Lloyd «J» 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana F I J A M E N T E 
el 23 de Abril, á las cuatro de la tarde 
para 
¿as, 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de Ia, 2* y 3* clase en 
eus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera 
para los citados puertos, incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J. B a l c e l l s y C p . , S. en C . 
C U B A , 4 3 . « 472 9 M 
á f e c o m m 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
le v s cornos teses 
V A P O R 
LA N 0 M A N M E 
capitán VILLEAUMO RAS 
Este vapor saldrá directamente para 
C o m ñ a , 
Santander y 
St . 2Tasaire 
sobre el .15 de Abril. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá finio amen ta los días 
12 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, BSIDAT, MONT'ROS y Cp., 
Amargura núm. 5. 
2200 8-7 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l X^ine 
Loa rápidos y lojosoa vaporea de eata 
Línea, entrarán y saldrán eu el orden 
sigaiente: Los 
Ltmss, Miircslis y Sábaáoi 
entrarán por la maBana sallando á hs dos y me-
dia d( 1 dlt para Cayo Hueso f Tampa. 
fia Port Tampa haoea oonasldn aou los trenes 
da vestíbulo, que vaa provistos da los carros da 
fsrrooarrll más elegantes de salón, dormitorios j re-
fectorios, para todos los puntos de los Bstados Cni 
dos. 
Be dan billetes direotos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos T los equipajes sa despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
15-1 Ab 
LINEAOS GRANDES W S 
T E A S A T L A i m O O S 
O B 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
El vapor español de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para los de 
C O R ü S t A , 
S A.N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A E O E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . SAENZ y Comp. 
OFICIOS K. 19. 
c557 6Ab 
V a p o r e s c o s t e r o s * 
D&sajeros «1 
ínidos eaiari 
Para conrenlenoia da los sonoros 
doipaoho da letras sobre los listados 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la. 
Flcrlda se necesita para obtener el billete de, JK»-
saja el certifioado que se expide por al Dr. r«^<e-
sentanto del Marinó Hospital Service. MercilV.es 
n£m. 22. altos. 
Para mas intoruies dirlsirta i «as repraseatantes 
ea esta plass: 
S? 3 ^ w t @ n C h i l d s &O; 
EMPRESA DE VAPOBEI 
D 3 
S 0 B E I H 0 8 J D B H S E E B R I 
BL VAPOB 
S A N J U A N 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 10 de Abril 
á las 4 de la tarde, para los de 
Ntievitas, 
Puerto FadLr*. 
a i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
Gktant&namo 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sns armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
Empreea de Fomento j 
NavepciÓfl del Sur. 
Habiendo suspendido sn iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
aLora la escala en la Colpma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
£ 1 Administrador. 
O 524 1 Ab 




Luneta con entrada , 
Balaca con idem 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso 
Entrada general.. 
Idem á tertulia ó paraíso. 








BTSe ensaya con gran actividad la gran tarrae-
la GIGANTES V CABEZUDOS. 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEOUHOS MUTÜ03 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla do Cuba, 
e l a ñ o 1 8 5 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 3 
Capital responsable... $ 2 6 . 9 8 7 , 7 1 0 - 5 0 
Siniestros pagados hasta i A n n n n A 4 A 
28 de Febrero do 1900.. i i 'iOtl.aú^'OU 
Pagado en oste mes al 
Sefior Manuel San Román 
por el siniestro del edifi-
oloSan Miguel n. 278....$ 1.297.C3 |1.4(0,S21-83 
Por una módioa ouota asegura flnoas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada alio, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
dias que faltón para su terminación. 
Habana, 81 de Marzo de 1900.—Bl Director de 
turno, Joaquiu D. Dramas.—La üomaión Ejecuti-
va, Florentino F, de Garay, Pranc'.sco Salceda. 
C 567 alt 4-8 
M M M M m t B e i i f i í r a É . 
Por acuerdo de la Janti Directiva, se cita á loa 
señares socios para ia jonta general extraordinaria 
que deberá celebrarse el próximo domingo, 15 del 
corriente, * las doce del dia, oa ios salones del Ca-
sino Español, con objeto do resolver sobre socorra 
& las familias de los perecidos on loa últimos nau-
fragios ocurridos en varios lugares de la provincia. 
llábana, 9 do Abril de 1900.—El Secretario, Juan 
A. Murga. c 573 6a-9 «d-10 
(BANGO AMBEIOANO.) 
C a p i t a l : $2.000.OOOt 
S u r p l u s : $1.000.009, 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Femando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Fiscal Agenta of de Government ot the Unltel 
States. 
It trtransaets all kinda of banldng busi-
ness with guarantee. 
Issuea Drafts and Letters of Credit ou 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
agea of corporationg, companlea and in-
dividuáis. 
Renta safety-boxes for the keeping of 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has oponed & Savings Bank in all ita 
offices, to recoíve depoaits from $5 upwarda, 
paying 3 pg interest por annum. 
Receivea Money in acooant Current and 
paya checks againts it balanno in any 
amount. 
A D V I S O E T DIBEOTOES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Pranciaco Gamba, P. Camba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elíaa Mhó, Miró & Otero. 
Sr, Endaldo Romagoaa, Presideut Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
nr>17 9B-1 Ab 
COMPAÑIA 
F E R R O — C A R R I L 
E N T R E 
CIENFUEGOS Y VILLAOLARA 
Secretaría . 
L a Junta Directiva ha acordado el re 
parto de un dividendo de uno y cuarto por 
ciento en oro eapañol ó francés aobre el ca-
pital social & loa accionistas que lo eran el 
día 5 de mayo de 1899. Lo que se anuncia 
á fin de que tos que tengan derecho á co-
brarlo ocurravn ¡i la casa calle de Jesús Ma-
ría 29 desde eü día 25 del actual, de doce á 
dos, á hacerlo efectivo, próvia la identiiica-
ción de su persona. 
Habana, abril 14 de 1900.—El Secreta-
rio, Antonio ¡S. de Bustamante. 
Cta. 590 3-15 
Centro G-eneral 
da Comerc iantes é Indus tr ia l e s 
de l a I s l a de C u b a . 
SKCRETABIA 
Por acuerdo de la Directiva, y de orden del se-
ñor Presidente, si convoca á los Sres. socios para 
la primera Junta General or<linaria que se efeo-
taarí & las ocho de ia noche del dia 1C dol corrien-
te en el domlcUio de la Corporaílóa, c i l l edoA^ 
guiar, n. 83, altos, con ia siguiente orden del día: 
Lectura del acta do Constitución del Centro. 
Id. dÍBCusi6n y aprobación, en sa caso, de la 
memoria que preientará la Directiva, con el pro-
yecto de reformas de los articules 2, 3, 4, 31 y 42 
del Reglamento, 
Nombramiento de la Comisión de Glosa. 
Diccnsión de las me clones quo se presenten. 
Elección de los cargos de la Directiva qne cosan 
reglamentariamente. 
Srgfiu el art. 23 del Reglamento, la Junta tondri 
Ingary serín váliJos los acuerdos, cualquiera que 
oea el número de asociado] que coni'iirran. 
Habana 9 de Abril de 1900.—El Secretario Lau-
reano KoOriguez. c576 alt 3 10 
FIDEÜTY & DEPOSIT COMPm 
0F MARYIAND 
A c t i v o : $ 4 . 2 3 7 . 3 0 4 , 3 7 . 
Damos fianzas de todas clases. For 
naestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni eu acciones ú otras propieda-
des. Se puedo ocupar an destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; laa 
que aou actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ouba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas eu el Mondo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 




F E R R O — C A R R I L 
E N T R E 
CIENITOGOS Y VILLAOLARA 
Secretaría. 
Por ordeu del Sr. Presidente se convoca 
á los señores accionistas á junta general 
extraordinaria para las doce del día 2b del 
corriente en la casa calle de Aguacate 128, 
con objeto de dar cuenta del info>rme de la 
comisión de glosa nombrada en 113 de julio 
del año pasado, advirtióndose qtfce la junta 
se celebrará cualquiera que sea el número 
de concurrentes, por ser segunda convoca-
toria. 
Habana, abril 15 de 1900.—El Secreta-
rio, Antonio S. de Bustamante. 
Cta. 597 3-15 
B l a s Corr ie l l i , 
Regente del Consulado General de Italia en la I»la 
de Cuba, por el presente anuncia que habiendo fa-
llecido D. Jaan Cereghino, se convoca á los quo 
puedan tener algún crédito cont a lasuooslóo, para 
quo hagan valer sns respectivos créditos debida-
menta justificado dentro del iérmino de ocho dias. 
Habana 7 de Abril de 19J0. 
2100 4-10 
Disdo el dia quince del corriente mes de abril las 
guaguas de la carretera de Mana ;ua tendrin su pa-
radero en los Cuatro Gamiaos, P/inoipa Alfonso y 
Belascoain. 
Se recuerda al público que lai horas de salida son 
todos les Oías á las tres de la tarde en Cuatro Ca-
minos y siete do la maúana ep el paradero de HÍS 
carritos en Jesús del Monte. 
19.Í3 15-1 A 




de Cárdenas y Jácaro. 
SECRETARIA. 
L a Directiva ba acordado qae se distri-
buya á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecba un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta de las 
utilidades del año corriente, pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotaa des-
de el 23 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, do 11 á 
3, ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 190(V—El 8ecre~ 
tario, FranciSQQ falo, Cterm. 
A V I S O 
or oittt anuaoio & los Beñores 
contratistas y damd personas que remitau 6 ea-
treguen efectos 6 vivero» á esta oasa de Odaafioeu-
oia y Maternidad da la Hibina, qua sus liéU» d? 
remisión deberün ser revisadas & su entrega por la 
Mayordomia y puesto el conforma; do lo contraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que se publica para general oonoolmlento. 
Habana enero 3 do 1900.—Kl Director v'dminis-
trador. <* • 
Venduta pública de V. Fernández 
I N D I O S9. 
Por orden del Sr. Céasul francés se rematarán el 
lañes 16 del corriente raes á la una de la tarde, eu 
la oalle de Tacón n. 2, un baúl y una maleta oon-
tsnienóo ropa, libros y otros objetos, pertenecien-
tes al intestado del ciudadano francés Dr. Alvart 
Dayaux. Ua subasta seri al mejor postor. 
Habana Abril 9 de 1900.—V. Fernandez. 
2173 al-14 dl-15 
A V I S O 
Desde el dia de la fecha ha dejido de ser depetw 
diente de esta casa Di. Rodolfo Fernández.—Haba-
na, Abril 11 do 1900.—Marti» Domínguez y > 
jíercaderes iú^Hateftiia! 
DIARIO DE U 11 
) )05 l l>«0 15 DKABHII . D» 1SOO 
E l vínculo religioso 
ser ía señal de que ya no quedaba 
aqu í u i recuerdo de nuestra raza. 
¡Lás t ima que no lo entiendan así 
los que se dicen grandes patriotas 
y fervientes cubanos! 
Sin historia, sin tradiciones, sin 
lengua, sin rel igión propias, podrá 
fundarse una casa de locos ó un 
club de energúmenos , pero no una 
nación civilizada. 
Con singular fervor se han cele-
brado en los templos católicos los 
cultos de la Semana Santa; gran 
muchedumbre de fieles ha visitado 
las iglesias y acudido á las solem 
nidades religiosas, igualando y aún 
superando en número , compostura 
y devoción á los años anteriores. 
L a espaciosa iglesia de Belén era 
X^equeña el Viernes Santo para 
contener la mult i tud que acudió á 
oír el Sermón de las Siete Pala-
bras: damas dis t inguidís imas, á 
quienes nadie podrá negar la repre 
sentación de la mujer cubana, se 
apiñaban en las naves del templo, 
dejando corto espacio al pueblo, 
que se desbordaba por los claustros 
y llenaba todos los huecos, ofre 
ciendo una hermosa demost rac ión 
del hondo arraigo que alcanza en 
esta sociedad la fé católica. 
E l hecho es significativo y por 
todo extremo elocuente. A pesar de 
haberse implantado entre nosotros 
las sectas disidentes, favorecidas 
por las actuales circunstancias y 
rodeadas de cierto ambiente de 
americanismo que les ha valido 
mucho para su propaganda, y no 
obstante la desatentada campaña 
de los que han pretendido involu-
crar la cuestión políticacon la cues-
t ión religiosa, dando á ésta un tono 
de acritud desconocido en Cuba, es 
Jo cierto que los sentimientos cató 
Jicos que han distinguido siempre 
ú nuestras clases sociales permane-
cen inalterables, y aún pudiéramos 
decir que han ganado en fuerza y 
espontaneidad, desde que son ob-
jeto de tan hostiles demostrado-
3ies. 
De que así ocurra debemos con-
gratularnos, primero como católi-
ticos, y después como habitantes 
«le la Isla, interesados en que no 
desaparezcan los grandes intereses 
morales que determinan la existen-
c ia del pueblo cubano como parte 
¡de la raza á la cual pertenecemos. 
331 turbión qne manos cubanas de-
sataron, amenaza llevarse los ci-
mientos de la sociedad en que v i -
vimos, borrando la lengua, la reli-
g ión, los sentimientos, las costum-
"bres y les leyes; y si de a lgún modo 
Tío defendemos nuestra personali-
dad, vinculada én los intereses dé 
jaza, bien podemos desde ahora 
xesignarnos á contemplar impávi 
dos y escépticos la rápida extinción 
<iel pueblo que aquí fundaron nues-
tros mayores y que no puede sub 
ssistir sino en sus propias y natu 
jales condiciones de vida. 
La religión, más difícil do atacar 
<iue la lengua y que las leyes, por 
3o mismo que tiene su raiz muy 
jadentro de la conciencia, pudiera 
iser un punto de apoyo, un baluarte 
«omún para resistir los progresos 
de la creciente americanización, que 
auxiliada eficazmente por el estado 
«caótico que atravesamos, por la ca-
dencia de todo respeto y por el des 
bordamiento de pasiones y apetitos, 
lleva trazas de arrojarnos á todos 
sobre los arrecifes, como míseros 
despojos de la tormenta. 
Los fieles que acudieron eü gran 
h ú m e r o á los divinos oficios, evi-
denciando así sus sentimientos re-
ligiosos, obedecieron únicamente á 
su fe católica; pero es indudable 
que al mismo tiempo que cumplían 
los preceptos de Ja iglesia, realiza-
ban un acto de previsor y elevado 
patriotismo, estrechando uno de los 
vínculos más poderosos que puede 
mantener la cohesión de los que, 
Teconociendo un común origen, 
constituimos la sociedad cubana. 
Con motivo de la recepción cele 
brada ayer en honor del general 
Ludlow dice L a JJisGusión: 
H a revestido caracteres de brillan 
téz excepcional la recepción de despe 
dida del general Ludlow. 
Una conourrenoia numerosísima lie 
naba el Palacio del Gobierno Militar 
figurando en ella las más distinguidas 
representaciones de nuestros círculos 
sociales. 
Una banda de música, sitnada en la 
cabeza, tocaba durante el acto escogí 
das piezas músioales. 
Fel iz viaje deseamos al general Lud 
low. 
E n cambio la información E l Cu 
hano es como sigue: 
L a recepción que ha dado esta ma 
ñaña el general Wood para despedir al 
general Ludlow, ha sido apropósito 
para el calor que nos está acosando en 
estos días. 
H a sido ¡frappéel E l elemento 
oficial, en muy peqaeño número, ha 
consamido el torno. 
Del elemento civil de la Habana, de 
las personas de significación, no he 
mos visto ninguna. Sólo han ido á Pa 
lacio Pablo Desvernine, Antonio Gon 
zález Lanuza, Oárlos Ponts Sfcerling y 
Manuel M? Coronado. 
Apurados se han de ver los his 
riadores para encontrar la verdad 
entre informes tan contradictorios. 
Según La Lucha e&tamos en pie 
na crisis á causa del decreto del 
Gobierno Mi l i t a r que ampl ía las 
facultades de la corte correccional 
de policía. 
Parece ser que el Sr. Estévez, 
Secretario de Justicia, no está con-
forme con dicho decreto y que los 
demás secretarios opinan como él. 
.,Pero de toda suertes, debe de 
estar equivocado el colega: habrá 
conflicto de carácter personal, pero 
no crisis. 
Las crisis sólo son posibles en los 
gobiernos parlamentarios ó repre-
sentativos. 
Donde no existe más constitu-
ción que la voluntad del que man-
da, no hay crisis que afecten á la 
vida pública, sólo hay conflictos 
que se resuelven con un cambio de 
empleados. 
U GÜBM DEL TSAIVAM. 
LA PRENSA 
De lo publicado durante la Se-
mana Santa no tenemos naia que 
reproducir, ni nada que comentar. 
La prensa de Cuba, si se excep-
túan dos periódicos de informacción 
moderna y á la americana, han teni-
do el buen gusto de respetar las 
tradiciones de este pueblo, suspen-
diendo su publicación en los días 
«antes que acaban de pasar. 
Y parécenos que aunque aquellos 
dos periódicos hubiesen imitado á 
los demás, en nada se habrían per-
judicado sus intereses materiales, 
porque en estos días más pensaba 
el público en la muerte y pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo que en 
Jos matrimonios del diablo. 
En las calles se veían muchas 
personas que llevaban devoción a 
lios y pocas ó ninguna que llevasen 
periódicos. 
Y es que todavía no hay aquí 
gastantes disidentes ni suficientes 
judíos para que pueda ser un nego-
cio el pasar indiferentes ú hostiles 
ante el drama del Calvario. 
E l día en que eso suceda—¡quie-
ra Dios que no suceda nunca! 
tendremos que llorar lágrimas de 
sangre, no por el Justo que marcha 
•&{ suplicio, sino por nuestros peca 
dos y por nuestros hijos, porque eso 
OTRO DESASTRE INGLÉS 
Bloemfontein, abril 5 . — E l general 
Iloberts ha enviado á Londres el si 
guíente parte: "Tenemos que lamentar 
otro acontecimiento desgraciado, la 
captura do un destacamento de infan-
tería compuesto de tres compañías de 
Uoyal iriah fnsilliers" y dos compa 
ñías del 9o regimiento de infantería 
montada, cerca de Reddersburg al 
este de la estación de Bethania. 
Estas tropas se han visto cercadas 
por numerosas fuerzas boers que te 
nían cuatro ó cinco cañones. E l desta 
camento se defendió desde la mañana 
del 3 de abril hasta las nueve de la 
mañana del día 4, Se deduce esto del 
hecho de no haberse oido más tiros á 
tal hora. 
Uñando snpe la noticia del encuen 
tro, ordenó al general Gatacre que sa 
íese á toda prisa de Springfontein pa 
ra que se dirigiese á Eaddersbnrg y 
bambióu enviólos del Cameron High 
landers á Bethania. Gatacre llegó á 
Eeddersburg esta mañana á las diez y 
media sin haber encontrado resisten 
cía,- pero no ha podido saber noticias 
del destacamento desaparecido. No 
puede haber duda de que todos han 
caído prisijoneros. 
Londres abril 7.—Todavía no se ha 
telegrafiado nada nuevo sobre el de-
sastre de Reddersburg después del 
parte oficial de Roberts. Por consi-
gniente aqní no se tienen todavía deta-
lles del suceso. 
Mientras tanto, el pueblo inglés em-
pieza á darse cuenta de las inmensas 
dificultades que habrá que vencer 
para llegar á Pretoria, y recuerda los 
pronósticos prematuros que se hicie-
ron respecto á la terminación de la 
guerra. 
Nadie oree aquí que pueda concluir 
la campaña antes de junio. 
Este último desastre pone en relieve 
cuan dificil será á los ingleses custo-
diar el camino de hierro. 
E l destacamento de 500 hombres 
sm cañones que ha desaparecido á 35 
millas del gran cuerpo de ejército in-
glés, estaba encargado de guardar 
na sección del ferrocarril de unas 
90 millas de largo entre Bloemfontein 
Springfontein. Si de tal modo ha po-
dido ser arrebatado ¿cómo el general 
itoberts podrá asegnrar las comunica-
ciones que deje atrás en su marcha? 
Se dice t̂ ae los boers que han cap-
turado 500 ingleses en Redderbnrg 
pertenecen á la columna del coman-
dante Olivier. E n tal caso, resul-
taría que aun no se han retirado al 
Norte, y queda la esperanza de po-
derle cortar las comunicaciones. 
So ha confirmado el rumor de que 
el presidente del Estado Libre de 
Orange M.^Steyn es nombrado coman-
dante en jefe de los boers en dicha re 
gión. E l Estado libre ha negociado un 
empréstito para los gastos de la gue 
rra. 
E l corresponsal del Daily Telegraph 
en Bloemfontein telegrafió lo siguiente 
con fecha 5: 
"Las patrullas boers que vienen de 
Bradfort han cortado los hilos tele 
gráficoa entre Bloemfontein y. Boehof. 
Los exploradores ingleses han de-
clarado ayer, que han visto acercarse 
desde Bosman'a^Kop en dirección á 
Tabanchu un cuerpo de ejército boer 
de 12 á 18 mi l |üombre8 . 
L A M U E R T E D E V I L L B B O I S M A R E U I L 
Londres abril ( i . — E l ministerio de la 
guerra ha recibido del general Eo-
berts el telegrama siguiente: 
"Methuen telegrafía de Boshof (al 
noroeste de Kimberley) lo que sigue: 
Hoy he tenido cercado al coronel 
Villebois Maread con un cuerpo de 
boers. Ninguno ha escapado. Villebois 
Mareuil cayó muerto con siete boers 
mas, y ocho heridos. E l resto: cincuen-
ta y cuatro hombres los hice prisio-
neros. 
Nuestras pérdidas han sido las si-
gnientes: muertos los capitanes Bayle 
y Williams, los dos de la Yeomanry, y 
dos hombres mas, con siete heridos. 
E l ataque duró cnatro horas. Nues-
tros hombres se han portado bien. L a 
fuerza nuestra se componía de dos 
cuerpos montados de la Yeomanry y 
de la 4a batería de Kimberley." 
L a mayor parte de los prisioneros 
hechos en Boshof son soldados extran-
geros. 
E l coronel Villebois Mareuil era je 
fe de estado mayor del ejército boer. 
Tenía unos 50 años y se le atribuyen 
muchas victorias en el Natal, en la 
campaña del O a b o y d e l a parte Sur 
del Estado libre. 
Con la muerte del coronel Villebois 
Mareuil pierden los boers el soldado 
mejor instruido en los métodos moder-
nos de guerra continental. Tanto él 
como el general Joubert habían prepa-
rado las defensas de los boers contra 
Ja marcha del general Buller para li-
bertar á Ladysmith. Se supone que 
fué Villebois quién eligió las posicio-
nes para emplazar la artillería y abrir 
trincheras cubiertas. 
Londres abril 7.—Un despacho de 
Kroonstadt fecha 2 del actual, da el 
texto de la última orden del día que 
firmó el coronel Villebois Mareuil di-
rigiéndose á la legión extrangera: 
Dice así: 
"A los legionarios que me han cono-
cido como su compañero: 
Oficiales y soldados: yo sé que no 
me habéis olvidado y que nos com-
prendemos. Por consiguiente: yo me 
dirijo á vosotros. Existe mas allá del 
rio Vaal un elemento que intenta des-
pojar de sus derechos de sus bienes y 
de sus libertades á las repúblicas Sud-
africanas solo para complacer á unos 
cuantos capitalistas. L a sangre que 
corre por las venas del pueblo boer 
es en parte sangre francesa. L a F r a n -
cia por consiguiente debe hacer por 
ellos alguna manifestación de simpa-
tías brindándole su asistencia. Vos-
otros sois los hombres que, con tem-
peramento de soldados, cumplidas las 
grandes obligaciones de la propia na-
cionalidad, os habéis venido y puesto 
bajo el pabellón de este heróicó pue-
blo, y con esta bandera confío ob 
tendremos grandes éxitos; porque vos-
otros sois el tipo acabado de los com 
batientes que no saben retroceder en 
su camino." 
CENTRO ASTURIANO. 
E l secretario del Centro Asturiano, 
señor Santa Eulalia, nos da cuenta de 
que la Junta Directiva de dicha res-
petable Sociedad acordó significar su 
gratitud al DIARTO DE LA. MARINA 
por el interés que siempre demuestra 
hacia cuanto se relaciona con tan im-
portante asociación. 
Estimando en lo mucho que vale a-
cuerdo para nosotros tan lisonjero, 
reiteramos al Centro Asturiano y á su 
digna Directiva, el ofrecimiento de 
estas columas, siempre dispuestas á 
comentar y aplaudir los progresos de 
la simpática sociedad. 
CONSEJO EXTRAORDINARIO 
A las tres y media de la tarde de 
ayer se reunieron en Palacio para ce-
lebrar consejo extraordinarinario bajo 
la presidencia del general Wood, loe 
señores Secretarios del Despacho. 
E l objeto primordial de este consejo 
fué para tratar sobre e! decreto qne 
relativo á la Corte de policía publicó 
la Oaceta del mióroolea y el cual ya co-
nocen nuestros lectores. 
Los Secretarios del Despacho se ha-
llaban disgustadísimos con dicho de-
creto, ó iban dispuestosá presentar sus 
renuncias sino llegaban á un acuerdo 
con el Gobernador Militar de la isla. 
E l general Wood manifestó en el 
Consejo á los Secretarios que el men-
cionado decreto había sido dictado con 
a mejor intención y que en la traduc-
ción se habían cometido algunos erro-
res. 
Después de discutirse suficientemen-
te el punto se convino en comisionar á 
los Secretarios de Justicia y Hacienda 
para que redacten las modificaciones 
que crean necesarias. 
Los señores Estevez y Varona, s egún 
nuestras noticias, presentarán mañana 
al Gobernador Militar de esta isla, las 
modificaciones á dicho decreto. 
E n el Consejo se trató además sobre 
las próximas elecciones municipales. 
Ss esperan datos de Washington para 
señalar el día en que deban efectuar-
se. 
A las cinco y cuarto terminó el Con-
sejo. 
E L GENERAL LUDLOW 
Ayer se efectuó en Palacio, la recep-
ción oficial en honor del general Lud-
low, Gobernador Militar de ia Habana. 
Cerca de las diez llegó á Palacio el 
general Ludlow acompañado de su ayu-
dante de campo y estado mayor, siendo 
recibido á los acordes del himno ame-
ricano ejecutado por la banda del 2? 
fegimiento de artillería qne se hallaba 
situada en la Plaza de Armas. 
L a recepción se verificó en el salón 
azul de Palacio. 
Públ ioaaque se eaeueatra en el campo, 
el 8r. Obispo, el Cónsul de Francia, el 
Jefe de Pol ic ía general Cárdenas, el 
Sr. D. Julio de Cárdenas, Presidente de 
Sala de lo Criminal de esta Audiencia, 
el Sr. D . Manuel Ma Coronado, Direc-
tor do L a Discusión; el Sr. Cruz Pérez, 
Magistrado del Tribunal Supremo; don 
Fernando Freiré de Andrade, Magis-
trado de la Audiencia; los ex Secreta-
rios de Justicia y Hacienda, doctores 
González Lanuza y Desvernine; el Al-
calde Municipal, Sr. Lacoste con una 
comisión del Ayuntamiento; el Alcaide 
de la Cárcel, Sr. Sánchez; ios señores 
D. Oscar, D. Carlos y D. Ernesto Fonts 
y Sterling; D. Joaquín Pedroso; don 
Onofre Gómez; los coroneles Richards, 
Bliss, Dudge y Black, el capitán Page 
y los jefes y oficiales del 2? de artille 
ría, 1? de infantería y 7? de caballería. 
L a recepción terminó á las doce. 
Pocos momentos después abando-
nó el general Ludlow el Palacio de la 
Plaza de Armas dirigiéndose al muelle 
de Caballería acompañado del general 
Wood, varios jefes y oficiales del ejér-
cito de ocupación y otras personas. 
E n el muelle de caballería embarca 
ron en el remolcador Narciso Deulofeu 
qne los condnjo á bordo del vapor ame-
ricano México. 
A l poco rato regresaron á tierra los 
acompañantes del general Ludlow. 
A las cinco de la tarde zarpó de es-
te puerto con rombo á Nueva York el 
vapor americano México. 
Por la fortaleza la Cabana se hicie-
ron los saludos de ordenanza. 
PRISIÓN Y DESTIERRO 
Se ha presentado en nuestra Redac-
ción la señora Vicenta Cao Albo, ga-
llega, la cual se queja de haber sido 
arbitrariamente detenida en Cienfue-
gos—donde tenía su domicilio—duran-
te siete días y remitida luego á esta 
capital, sin que se le explicase la cau-
sa ni se le tomase declaración alguna. 
A l llegar á esta capital fué puesta 
en libertad; pero como se encuentra 
separada de su hija—menor de 13 años 
—y privada de su ropa y objetos de su 
pertenencia, pide se le devuelva aque-
Ua y se vea, por quien corresponda, la 
causa de su prisión y destierro. 
Creemos que á esta señora le asisto 
la razón, y que con ella se ha cometido 
un abuso de autoridad que debe ser 
castigado. 
E s t a señora se encuentra hospedada 
en la fonda L a Paloma. 
ASIGNACIÓN 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha participado al Secretario de Hacien-
da que la asignación de 800 pesos que 
se había concedido á la Casa de Bene-
ficencia de Matanzas ^ que ordenó sus-
pender en 12 de Marzo último, no com-
prende como ha entendido equivocada-
mente la Administración de Hacienda 
la asignación anterior de 443 pesos 33 
centavos, la cual queda subsistente. 
SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Juez Municipal de Alacra-
nes hecho á favor del licenciado don 
Francisco Díaz Hernández, por el pa-
rentezco con el de primera instancia 
de dicha villa. 
E L SEÑOR CALDERÓN 
Acabamos de saber que nuestro dis-
tinguido amigo don Ricardo Calderón 
sa halla enfermo de cuidado, desde 
ayer tarde. 
Hacemos votos por que recupere en 
breve su salud el muy estimado com-
patricio que tantas simpatías me-
rece entre cuantos le conocen. 
CENTRO G E N E R A L D E 
C O M E R C I A N T E S É I N D U S T R I A L E S D E 
L A I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
á las ocho de la noche del día 16 del 
presente mes, tendrá efecto en A guiar 
81, altos, la Junta General ordinaria 
que dispone el Art ículo 23 del Regla-
mento con la orden del día que se con-
signa al pie, y de orden del señor Pre-
sidente do este Centro, tengo el honor 
de citar á usted para dicho acto, enca-
reciéndole puntual asistencia. 
Habana 10 de Abri l de 1900. 
Laureano Rodrigues. 
Secretario. 
Orden del dia. 
1 Lectura del Acta de Constitución 
del Centro. 
2 Lectora, discusión y aprobación 
en su caso, de la Memoria que la 
Junta Directiva presenta á los 
asociados. 
3 Proyecto de reforma de los ar -
tículos 2, 3, 4, 31 y 43 del Re-
glamento. 
4 Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
5 Discusión de las mociones que 
se presenten. 
6 Elección de los cargos de l a 'D i -
reativa que cesaron reglamenta-
riamente. 
M S f l á i á S 
escrita expresamente 
l>ara el "Diar io de l a M a r i n a " 
Madrid, marzo 19 de 1900. . 
Hoy, día de San Jofó, empiezo mi carta 
saludando á todos loa Pepes y Pepas que 
•en esa conozco, que mucho estimo y cuya 
<licha completa sinceramente ansio. 
Voy á dar una intinidad de noticias; y 
j a r a que ninguna se me quede en el tintero 
las voy á escribir según vaya recoidán-
dolas 
Para que,po nos falte nada en cuanto á 
espectáculos, disfrutamos ahora de una t r i -
Hm de esquimales; vienen de Londres, y 
luego se exhibirán en la Exposición de Pa 
l is . 
Se han instalado en el Kotiro, donde los 
•vemos con sus trajes de pieles, sus alus bo 
tas, sus rostros y ademanes extraños. AU 
los tenemos, alargando la mano para reci-
"bir dinero; fumando en grandes pipas, ellos 
/> haciendo ejercicios de fuerza; y ellas con 
"diraontando sus especiales comidas, ó arre 
fiando á los chicos á las puertas de 
«hozas. Estos habitantes de las regiones ar 
ticas deben creerse, á pesar del frió que 
aún aquí, que estamos en plena canícula, 
El incendio del teatro de la Comedia Eran 
cesa, la trágica muerte de la joven y bollí 
fiiraa actriz Mlle. Henriot, han causado 
aquí honda pena. 
£1 éxito que Kostand ha obtenido en 
obra hace dos ó tres noches estrenada, en 
Paiís, en el teatro Sarah Hernardt, es ob 
jeto acaloradas discusiones, en las cuales 
todos convienen en que el autor de 
Cyrano ea un poeta, un autor dramático de 
ouerpo entero; y quesu última obra L'Aifjlo 
todavía mas hermosa que aquella." Aeí 
FIATíZáS CANCELADAS 
Hasta el dia de ayer se habían can 
celado por la Secretaría de Hacienda 
las siguientes lianzas: 
E n acciones $318,150 
Hipotecarias 499,505-05 
E n títulos de la deuda. . , 06,275 
Total $883,930-05 
LA ALCALDIA 
Con motivo de tener que ausentarse 
para San Diego de los Baños el Alcal-
de interino señor Estrada Mora, hizo 
ayer entrega de la Alcaldía al pri-
mer teniente da alcalde doctor Rodrí-
guez Parra. 
NO HUBO SESION 
A pesar de haberse citado ayer a los 
señores concejales para celebrar una 
sesión extraordinaria, concurrieron en 
tan pequeño número, que la sesión no 
se pudo verificar. 
A L Z A D A R E S U E L T A 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha declarado con lugar la alzada inter-
puesta por D. Francisco Tabernilla y 
García, gerente de la sociedad Taber-
nilla y sobrino en el asunto del alum-
brado interior del mercado de Colón; 
revocando la resolución impugnada y 
dejando expedita la acción del A y u n -
tamiento y del interesado para que 
conforme á lo prevenido en las leyes 
vigentes, ejerciten su derecho ante la 
autoridad judicial competentes, así lo 
estimaren oportuno. 
SIN LUGAR 
L a Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha declarado sin lugar la ins-
tancia del escribano de actuaciones 
adscripto al Juzgado de Guadalupe don 
José A . Rodríguez que solicitaba se 
consultara á la Secretaría de Justicia 
la forma en que deben despacharse los 
antecedente» que obran en su archivo 
y el cual ha sido trasladado al Cuartel 
de la Fuerza, disponiendo que cumpla 
con la ley en cuanto se refiere á la con-
servación de su archivo ea local apro-
piado, bajo apercibimiento de io que 
hubiere lugar. 
E L PROCESO PIÑAN A Z G A R R E T A " 
Mañana será leída en audiencia DÚ-
blica, la sentencia dictada por la Sec-
ción primera de lo Criminal de esta 
E N R E G L A 
Programa de la procesión Cívisa de 
Regia para conmemorar la llegada 
del agua de Vento al pueblo: 
Primer barrio: un coche coa una 
alegoría. 
Segundo barrio: un carro con una 
alegoría. 
Tercer barrio: un carro con una ale-
goría. 
Cuarto barrio: na carro coa una 
alegoría. 
Academia de maestros coa un co-
che. 
Represeataciones de las escaelas coa 
un coche cada una. 
Gremio de carpinteros con un carro 
alegórico, 
Fábrica de petróleo do Belot con un 
carro alegórico. 
Liceo con una carroza alegórica. 
Sociedad Juan G . Gómez , ua coche 
coa alegoría. 
Gremio de laacheros, un carro con 
alegoría. 
Colonia Fil ipina ua carro coa ale-
goría. 
Manuel Castro, un coche con un niño 
representando á Washington. 
Bomberos del Comercio, una carroza 
alegórica y el Cuerpo. 
Una compañía de soldados infanti-
les veteranos del porvenir. 
Gremio de carretoneros, 
alegórico. 
Gremio de paileros, dos 
góricos y un coche. 
Sociedad " L a Verdad", 
alegórico. 
José Arrufat, un coche con ua niño 
de general cubano. 
E l Comercio, nna carroza alegórica. 
Guillermo Mac-Dane, Josó Cabrero, 
Pedro Velázquez, Joaquín Coello, Be-
Batet y Cristóbal Fornagueras, un co-
che cada uno. 
Cuerpo de Ingenieros, un carro ale-
górico. 
Sociedad E l Amparo, un coche. 
Sociedad S. M. Nuestra Señora de 
Regla, un Coche. 
Logia Guaicanamar, un coche. 
Y otras varías representaciones más, 
que todavía no se sabe en la forma que 
acudirán. 
Punto de reunión: final de la Calza-
da vieja de Guanabacoa, hora, las dos 
de la tarde, día 15 de abril de 1900. 
Música: bandas de Policía, España 
y otras. 
S U P B R I N T E N B E N T B 
E l general Ludlow, gobernador mi-
litar de la plaza de la Habana, ha 
nombrado á la señor» doña Josefa Pina 
viuda de Sánchez, superintendente de 
la Casa de las Viudas. 
K L SKÍÍOft CASTAÑO 
Una fuerte afección catarral retiene 
hace algunos días en sa casa particu-
lar, alejado de los negocios, al rico co-
merciante de Cienfuegosy respetable 
amigo nuestro señor don Nicolás Cas-
taño y Capotillo. 
Deseamos pronto y total restableci-
miento. 
BOMBEROS M U N I C I P A L E S 
E l primer Jefe de los Bomberos Mu-
nicipales cita á todos los indív iduosdel 
Cuerpo para las siete de la noche del 
próximo martes á fin de que concurran, 
da completo uniforme, á la serenata 
que se ofrecerá esa en honor del A l -
calde de la Habana. 
P R I M I T I V A E I T R E . A R C H I C O F B A D Í A 
D E N T B A . SRA. DE LOS DESAMPARADO 
Con el fin de celebrar la segunda 
Junta general que previene el artículo 
85 capítulo 8" de nuestro Reglamento, 
y de orden del señor presidente, cito á 
los señores Hermanos para que se sir-
van concurrir el próximo domingo 15 
del actual á las 12 y media p. m. á la 
Secretaría de la parroquia del Nuestra 
Señora de Monserrate, al objeto indi-
oado. 
Habana 10 de abril de 1900.—El Se-
cretario, Juan A. Roig, 
COMITE D E SAN FRANCISCO 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á todos los afiliados de este Comité 
para la junta ordinaria qne se celebra-
rá el lunes 10 del actual á las ocho 
de la noche en la casa de San Ignacio 
número 63. 
Habana 16 de abril de 1900.—El Se-
cretario, R. García. 
CUBA EN PARIS 
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Asistieron á la misma los generales 
Wood, ChaffeeyLee,lo8 Secretarios del 
Despacho, con excepción del de Obras 
i Audiencia en la causa instruida contra 
pa que ol afán por verla aquí representada 
es grande. 
JJicen quo Sarah ha catado admirable 
a sabrán ustedes que en vista de que nin-
una de las pelucas que la hicieron íuó de 
u agtado, decidió sacrificar su buena cabe-
era y cortarse el polo, para poder copiar 
con fiel exactitud el peinado que llevaba el 
nibTtunado rey de Roma, duque Keichstadt 
que es como se llamó después. 
La prensa toda, que habla de este gran 
acontecimiento, dará á ustedes los detalles, 
cual más interesantes, que yo omito por 
uo repetir lo que á estas fechas habrá co-
municado el telégrafo, y lo que después, 
con más minuciosidad dirán las crónicas 
parisienses. 
Volvamos á ocuparnos en lo que refieren 
las crónicas madrileñas. 
La marquesa de Linares celebró su fiesta 
onomásiiea el día de San Raimundo. El 
palacio que dicha hospitalaria señora posee 
en la plaza de Madrid, que es uno de los 
edificios más notables de esta capital, estu-
vo concurridísimo. La ilustre dama, no 
solo recibirá á todos sus amigos, sino que 
recibió también multitud de regalos de las 
infinitas personas que se honran con tratar-
la y se complacen en agasajarla. 
Kntre los presentes recibidos recuerdo un 
autógrafo üe Felipe I I I , encerrado en su 
marco, do la señora Pardo Bazán; un tríp-
tico, de Antonio Grilo; de la hija de este, 
un edredón; una bandeja de plata repuja 
da, de las marquesas de Valdeiglesias; un 
cojín, de las asiladas de Santa Cruz; una 
sombrilla de moaré negro con puño de pía 
ta oxidada, de la señorita Mundita Ave 
cilla Y muchos más regalos, entre los 
que descollaban el tibor de plata del señor 
Martin Montee; la cesta de plata de la se 
ñorita Antonia Mojarrieta; una virgen de 
Lourdes de las mpnjas de la Santísima Tri 
nidad; una medallado oro y diamantes de 
don Antonio Martín Murga; una aguja de 
oro y coral de la condesa viuda de Sau Ra 
fael de Luyanó; un jarro de Capo de Monte 
de ios señores Retortillo Macpíienson;' es-
to, todo esto, parecía poco aún, puesto que 
hasta cerca del anochecer fueron llegando, 
como recuerdo de otros tantos amigos y 
deudos, objetos de cristal de Bohemia, de 
porcelana de Sevres; abanicos antiguos y 
modernos; miniaturas, antiguas y moder-
nas también; imágenes de talla, de plata y 
de piedra; floreros de crista!, de loza y de 
plata; medallas esmaltadas y cestas, mu-
chas cestas de flores. 
La canastilla de plata con orquídeas, re-
lio de la marquesa de Squilache, llamó 
con justicia la atención; así como la planta' 
de camelias, cuyas ramas llegaban al techo, 
mostraban abiertas más de ochenta de 
estas flores. Este recuerdo lo enviaron los 
señores de Lies,. En recuerdo de los soco-
rros que tan espléndidamente mandó la 
marquesa de Linares á Ataquines, pueblo 
de Castilla recientemente destruido por un 
incendio, figuraba entre dichos regalos uno 
tan bello como conmovedor; era una casa 
hecha con flores, quo simbolizaban loa llo-
ares que devastaron las llamas, y que la 
caridad reedificará. 
El marqués hizo á su esposa un regalo 
verdaderamente regio- como las sortijas son 
las joyas que están ahora más de moda, la 
obsequió con cuatro, nada menos; una de 
esmeraldas y brillantes, otra de brillantes 
figurando dos irefles y las otras dos solita-
rios; uno de éstos ora una maravilla, puesto 
que era antiguo, y además tallado eo 
óvalo. 
Recepción, hace una semana, en ol hotel 
de los príncipes do Wrede (ella es una A l -
vear, como ya ho dicho á ustedes en otra 
ocasión), quienes habitan el hotel qüe du-
rante tantos años habitaron los duques de 
la Torre, y donde también se han celebra-
do brillantes fiestas. La matinée resultó 
animadísima; y á ella asistieron los duques 
de Aliaga; viuda de Bailen; la de Tetuán; 
las marquesas de la Laguna, Coquilla, Va-
Pedro P i ñ á n de Villegas con motivo 
de la muerte de su esposa Esperanza 
Azcarreta y Lago. 
INGENIERO 
E l gobernador militar de la plaza ha 
nombrado á Mr. P. D. Ounningham, 
jefe interino de esta ciudad á las ór-
denes del jefe ingeniero del departa-
mento de la Habana. 
UC1ENTEAL CHINA4* 
E l señor don Demetrio Pérez de la 
Riva, dueño del central China, Bena-
videa, se propone colonizar dicha finca, 
facilitando bueyes y toda clase de re-
cursos para llevar á cabo el expresado 
propósito. 
Las familias que deseen obtener ta-
maño beneficio, pueden dirigirse al se-
ñor don Arturo Serra, dueño de la ñü-
ca Buen Amigo, lindante con dicho in-
genio. 
C A M B I O D E D E S T I N O S 
E l general Wood ha aprobado el 
cambio de destino entre D. Ramón Ma-
drigal y Mendicntía, juez de primera 
instancia de Sancti Spíritus y D. Ma-
nuel Fuentes García, juez de primera 
instancia de Manzanillo. 
LA SOOIBDAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
E s t a sociedad celebrará sesión pú-
plioa ordinaria el domingo 15, á launa 
y media de la tarde, en los salones de 
la Academia de Ciencias. 
Orden del dia.—Io Cirugía actual de 
guerra. Caso interesante, Dr. Eugenio 
Sánchez Agrámente , (<le ingreso.) 
2? E l ácido príríco en las uretritis 
blenorrágicae, Dr. Matías Duque, (de 
ingreso.) 
3o Profisectomía por ay-endicitis 
crónica de recaídas, Dr. Josó A . Pres 
no. 
4? E l suero antídiftérico en el tra-
tamiento del asma, Dr . Manuel Ruiz 
Casabó. 
E L PERDÓN 
E n general Wood ha firmado una 
orden disponiendo que queden dero-
gados los párrafos 1? y 3o del artículo 
312 del Código Penal. 
E l párrafo 4° del artículo 4G7 de di 
cho código queda redactado en la si 
guíente forma: 
' E n todos los casos de este artículo 
únicamente el perdón presunto extin 
gnirá la acción penal ó la pena, sí ya se 
hubiese impuesto al culpable." 
De la provincia de Matanzas han 
solicitado espacio los siguientes Sree. 
para exhibir sus productos en la Sec-
ción de Cuba en la Expos ic ión de Pa-
rís , habiendo ya llegado á esta ciudad 
la mayor parte de los efectos que sal-
d r á n hoy para Sew-York ea el trans-
porte americano "Sedwick" 
De Matanzas 
Mayor General James H. Wilson, 112 
vistas de Matanzas y Santa Clara, y co 
pias de todos los planos rectificados de las 
dos provincias y de las principales ciuda-
des y pueblos de las mismas. Los planos 
han sido levantados por el teniente de In-
genieros W. J. Barden, y las fotografías 
son sacadas por el Sr. Harry Miles, por or-
den del General Wilson, quien remite tam 
bién 50 ejemplares de la memoria sobre las 
dos provincias de su mando, qne publicó 
recientemente. 
Ambrosio V. López, efectos manufactu-
rados con estropajo, y la obra "Las cade-
nas de la esclavitud". 
Ldo. Fernandez Llebróa, productos far 
macéuticos. 
Antonio Dávalos, dulces. 
Francisco G. Andreu, cigarros panete-
las marca "Unión". 
Antonio Moreda, escobas de millo. 
José M. Mon, un aparato ortopédico. 
Liceo de Matanzas, periódicos y libros 
Candido Montero, una fosforera de cas-
taña de mar con incrustaciones de oro. 
Manuel de la Hera, cuadro sincrónico ; 
alfabeto geográfico. Historia de las 28 le 
tras de la lengua castellana. 
Josó Sainz, azúcares del Ingenio "San 
Vicente". 
Leandro Soler, Central "Santa Filome-
na" un tablero para muestra de azúcare, 
hecho con 19 clases de maderas cubanas, y 
una exhibición ,de una pequeña carretas 
bueyes, moreno y vara de madera, caña, 
bagazo y azúcares. 
De Cárdenas 
Rafael Reynoldos, asfalto líquido de las 
minas de Motembo. 
Rabel y Ca , azúcares refinados. 
Pedro J. Pérez trabajos fotográficos. 
Dr. P. de Jengh, productos farmacéu-
ticos. 
Francisco Salas, pan de caballo, confec-
cionado con Yerba Paraná. 
J. Torrontógui, asfalten de la bahía de 
Cárdenas. 
J. B. Hamel, muestras de miel de abejas 
y de cera. 
Dr. Luis Ros, Guía práctica de la madre 
de familia. 
Srtas. Elisa é Isabel Maresma, 3 pañue-
os bordados y tejidos, de mugnardí. 
De Bemba: 
José Juantorena, pequeño modelo de 
carreta. 
Manuel Cruz Domínguez, muestras de 
las canteras de Gobel. 
De Sabanilla del Bnoomendador: 
Eugenio Domínguez, miíestras de arroz 
del país. 
De Jagüey Grande: 
Sixto Agrámente, miel y cera de la Ció-
naga de Zapata. 
De Máximo Gómez: 
Francisco Diaz Argüelles, muestras de 
asfalto. 
De Garlos Rojas: 
Edmundo ijabori, vino Carlos Rojas, yu-
caína y Sansiveria. 
central Conchita, 
Alacranes. 
Dentro de pocos días terminará la 
zafra el central Constancia, de A pez 
teguía, sito en Cienfuegos. 
E n breve terminará la zafra el oen 
tral Manuelita, de Reguera. 
E l Manuelita hará unos 35 mil sacos. 
W m m DE ESPAÑOLES 
dillo, Navamorecuende, Acapulco, Squila-
lache y Riscal; las condesas de Vía-Ma-
nuel, Pinohermoso, Atares, Esteban en-
llantes y San Rafael de Luyanó; madame 
Schewitz y Wede; señoras de Núñez de 
Prado, Hurtado de Amózaga, viuda de A l 
vear, Bermudez de Castro, Embajadores 
de Alemania y Rusia; ministro de Hacienda 
y otros personajes. 
Don Marcelo de Alvear, recién llegado 
de Buenos Aires, y hermano de la princesa, 
ayudaba áés ta y á sn esposo, á hacer "los 
honores de la casa." 
Entre las muchas preciosidades que hay 
en aquellos salones, no sólo se admiran cua-
dros, estátuas y porcalanas magníficos, sino 
una colección de abanicos tan notables, que 
algunos de ellos Agujarán en la próxima 
Exposición de París. 
La marquesa de Ivanrey, una de las mu-
jeres más elegantes, más bellas y de mejor 
trato que hay en Madrid, (se llama, ya us-
tedes lo recordarán, Maíllde Scholtz), cele 
bró su santo el dia 14, «on una espléndida 
recepción. Diré ante todo que vesúa traje 
capucine, adornado con pieles, y que lucia 
en el cuello un hermoso collar de perlas. 
La duquesa de Alba vestía traje gris con 
plateados adornos. Las joyas eran perlas 
Su cuñada la marquesa de la Mina (¡áylvia 
Xiquena), vestía toilette, blanca y negra; el 
aderezo de esmeraldas, que llevaba es el 
que su suegra, la duquesa de Fernán-Nú-
ñez la :regaió con motivo de sa boda con el 
primogénito de esta ilnjstre casa. 
La duquesa de Moitóellano, una Escan-
dón, casada con el hijo/ .segundo délos Fer-
nán-Núñez, iba de lolanco y se adornaba 
con podas. Da gris la condesa de Villagon-
riza'lo; de verde su hermana la duquesa de 
Samo Mauro. 
Las perlas que lucía ia marquesa da la 
IVaguna aran innuraerablea. Magníficas tam-
bién las de la condesa, de Agrela. 
) iban monísimas las jovencit¡as Sol Stuart, 
Z A F R A 
E l viernes terminó su molienda el 
de Pedro, sito en 
Según los datos que existen en la 
Secretaría de Estado, ascienden 
66,501 los españoles que en la isla de 
Cuba han adoptado por sa nacionali 
dad con arreglo al artículo 9o del Tra 
tado de París, inscriptos en la siguien 
te forms: 
E n la provincia de la Habana. . 31.243 
Su la de Pinar del Rio 5.284 
E n la de Matanzas 6 239 
E n la de Santaclara 15.825 
E n la de Puerto Príncipe 1.554 
E n la de Santiago de Cuba 6.356 
Refiere el historiador de 
las fiestas rel'giosas, que 
después del sábado que si-
guió á la muerte del Sal-
vador, María Magdalena, 
María, madre de Santiago, 
y Salomé, madre de los hi-
jos de Zebedeo, que á la 
bajada del Calvario com-
praron bálsamo y aromas 
para embalsamar el cuer-
po de Jesús, partieron de Jerusalén al otro 
dia temprano, y llegaron al sepulcro antes 
de la salida del sol, llevando consigo las 
esencias preparadas. Empero aproximán-
dose á la tumba, se preguntaban: ¿Quién 
nos levantará la losa sellada del sepulcro? 
Y mientras que hablaban así, tembló 
fuertemente la tierra y fué el momento en 
que el ángel del Señor, bajando del cielo de-
rribó la lo8a.de la tumba. 
Tenía este ángel la cara esplendorosa 
cual un relámpago, y era su vestidura más 
blanca que la nieve. Los soldados aposta-
dos de guardia que lo vieron cayeron como 
muertos: de tal modo loa había sobrecogido 
el miedo. 
Las mujeres, viendo quitada la piedra, 
entraron en él monumento y no hallaron 
el cuerpo del Señor. Su sorpresa fué gran-
de, y María Magdalena corrió á Jerusalén 
para advertir á Pedro, á Juan y á los otros 
apóstoles lo que sucedía. 
Pedro y Juan salieron al instante de 
la ciudad y presurosos tomaron el cami-
no del sepulcro, y ambos corrían: Juan lle-
gó primero y asomándose á la entrada de 
la tumba, encontróla sábana por el suelo; 
empero, aguardó la llegada de Pedro para 
entrar con él. 
Y habiendo ambos penetrado, vieron la 
sábana que envolvía el cuerpo y el sudario 
que se había puesto sobre la cara del Sal-
vador, y creyeron, como las mujeres, que 
había sido robado el cuerpo, porque no sa-
bían entonces lo que la Escritura enseña: 
"Que era preciso que resucitase de entre 
los muertos." 
Llenos de admiración se tornaron á Je-
rusalén para decir á loa apóstoles lo que ha-
bían visto. Empero, las mujeres se queda-
ron á la entrada del monumento, y María 
Magdalena, dejando correr sus lágrimas, 
lloraba al ver vacío el sepulcro, cuando de 
repente en lo obscuro de él vió dos ángeles 
vestidos de blanco sentados ea el lugar en 
que se había puesto el cuerpo de Jesús, uno 
en la cabecera y otro hacia loa pióa. 
Y loa ángelea dijeron á María Magdalena 
"Mujer ¿por qué lloras?" Y ella respondió: 
"Han sacado de aquí el cuerpo de mi Se-
ñor, y no sé dónde llevaron." Y al instante 
en que ella decía esto, vió á Jesús en pie 
cerca de sí, que le preguntó también: "Mu-
jer, ¿por qué lloras? 
Y como el sepulcro estaba en un jardín, 
creyó al principio María Magdalena que el 
hombre qne le hablaba era el jardinero, y 
le respondió: "Si sois vos el quo ha sacado 
de aquí el cuerpo de mi Señor, decidme en 
dónde lo pusisteis y yo lo recogeré." 
Jesús pronunció apenas esta palabra: 
¡María! cuando ella lo hubo reconcícido, y 
extendiendo sus brazos hacia él, exclamó: 
¡Babbani! que quiere decir maestro. 
"No me toquéis, añadió el Salvador, por 
que aun no he subido hacia mi padre. Id á 
mis discípulos y decidles lo que habéis vis-
to: y que subo á mi padre que ea vuestro 
padre; hacia Dios, que es vuestro Dios." 
Magdalena fué donde estaban los discí-
pulos Henos de aflicción y lea dijo que habla 
viato al Señor, relatándolea cuanto le hubo 
dicho; más estaba ella en tal abatimiento 
de espíritu, que no la creyeron, aunque a6r-
mase que estaba vivo y que sus ojos lo ha-
bían visto. 
Las otras santas mujeres, llenas de mie-
miedo, permanecieron temblando cerca 
del sepulcro, y loa ángelea les dijeron: "No 
temáis: buscáis á Jesúa Nazareno, que fué 
crucificado, y ¿por qué búscala enfe los 
muertos al que está vivo? El no está aquí 
porque ha resucitado como había dicho. 
Recordad sus palabras cuando aun estaba 
en Galilea: E s preciso que el Hijo del hom 
bre sea entregado, crucificado y muerto, y 
resucitado al tercer dia. Venid y ved." 
Recordaron en efecto las santas mujeres 
aquellas palabras de Jesús, y saliendo de la 
tumba agitadas de tamor y gozo, se apre-
suraron á llevar la gran noticia que acaba-
ban de oír á los apóstoles y á los discípulos. 
Y en el camino, que ellas hacían de pri-
sa, alabando á Dioa de lo íntimo de su oo 
razón, Jesús se les presentó de nuevo y las 
bendijo. Había en él tanta mansedumbre 
que las santas mujeres osaron acercársele 
y le besaron los piós. 
Y el salvador pronunció estas palabras: 
'Mujeres, no temáis: id y decid á mis her-
manos que vayan á Galilea y allí me ve-
rán." 
Cuando llegaron al Cenáculo en que se 
hallaban los apóstoles y dijeron lo que aca-
baban de ver y oir, fueron tratadas, como 
María Magdalena, de visionarias. 
Mas de otro lado algunos soldadoa de loa 
que estaban apostados en la guardia del 
apulcro, fueron á la ciudad y refirieron á 
loa príncipes áá los sacerdotes cuanto había 
pasado. 
A la noticia de estos prodigios se junta-
ron los príncipes de los sacerdotes con los 
hombres de Pilatoa y Heredes para acor-
dar lo que había de hacerse, y fuó resuelto 
por los enemigos de Jesús que se daría una 
suma de dinero á la guardia para hacerla 
decir al pueblo que los discípulos del Naza-
reno habían venido por la noche y llevá-
dose el cuerpo del maestro. 
Los soldadoa recibieron el dinero ó h i -
cieron lo que se les ordenó; empero, á pesar 
de la mentira, fué la verdad conocida, y 
Nuestro Señor apareció á San Pedro y á 
loa discípulos de Emaua. Sto Tomás mismo 
se convenció. 
Hé aquí todo lo histórico de la gran fies-
ta de la Resurrección: hay en esta relación 
hecha por testigos oculares, un tono irre-
sistible de verdad. El hombre bastante des-
graciado que repugnase creer, se hallará 
forzado á admirar los pormenores tan sen-
cillos y puros de esta gran histeria. 
La Iglesia ha debido reunir á la memoria 
de la Resurrección de Jesucristo su más 
imponente solemnidad, así es que olla lo 
llama el Dia del Señor, ]ÍÍ Fiestas délas 
Fiestas, el Dia de la Redención. 
REPÓRTER. 
T o t a l . . . . 66.501 
Faltan loa datos de Isla de Pinos 
Trinidad, Caney, Campechoela y Ni 
quero. E n el Ayuntamiento de Santa 
Cruz del Norte, perteneciente á la pro 
vinoia de la Habana, no se ha inscrip 
to ningún español. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
TEIBUNAL SUPREMO 
tíaJa de Justicia. 
Impugnación del Miniaterio Fiscal al re-
curso de casación por infracción de ley es-
tablecido en causa contra Claudio Saochez 
por estupro. Fiscal: aeñor Vias. Letrados: 
Ldos. García Balsa y Santurio. 
Secretario, licenciado García Ramia, 
Sala de lo Ciml. 
Ejecutivos seguidos por don Francisco 
García Ziburo contra doña Merced Ramos 
Izquierdo de Muller. Ponente: señor May-
dagau. Letrados: Ldus. Calvez y Toñarelly. 
Procuradores: señores Sterling y Tejera. 
Juzgado, de Belén. 
Secretario, licenciado Almagro. 
m o m OÉALES 
¡Sección primera. 
Contra José C. Miilian, y otro, por ho4 
micidio. Ponente: señor üemestre. Finíais 
señor Azcárate. Defensoras: Ldos. Izquier-» 
do y Sola. Procuradores: aeñorea Tejera f 
Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Contra Manuel Rodríguez Alleje, por 
tentativa de violación. Ponente: señor 
Freiré. Fiscal: señor Azcárate. Defensor: 
Ldo. Poo. Procurador: señor Sarraín. Juz-
gado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Antonio J. Herrera, por hurto. 
Ponente: aeñor Presidente. Fiscal: señor 
Divinó. Defensor: Ldo. Fernández Criado. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, de 
Belén. 
Contra Harry L . Lucas, por atentado-
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor D i -
viñó, Defensor: Ldo. Arena. Procurador: 
señor Cotoño. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor co-
rreo americano "Olivette," llevando carga 
corresponden da y pasajeros. 
hija de los duques de Alba y las señoritas 
de San Cárlos y de Camarasa 
Vestía de negro la duquesa de Sotoma-
yor; de color malva la marquesa de Casa 
Torres y de color naranja la duquesa de 
Nájera. De morado, la duquesa de Fernán 
Núñez y de blanco la marquesa de Squila 
che. 
La señora de Iturbe, hermana de ladue 
ña de la casa, llevaba toilette negra y azul. 
El traje de la condesa de Torre Arias era 
también negro, con lentejuelas azules; 
blanco el de la condesa de Catalvuturo. 
Asistieron además las duquesas de A l -
modóvar del Rio y Plasencia; marquesas de 
Ayerbe, Guadalmina, Monteagudo, Porta-
ge, Santa Cristina y Santa Maria de Silve-
la; condesas de Aguilar de Tnestrillaa, Re-
quena, San Luis (hermana del notable 
y distinguido actor Diaz de Mendoza) y San 
Rafael de Luyanó; vizcondesas de Torres 
de Luzón y de Cornulier; baronesa de Vi -
lliers; señoras y señoritas de Castellanos é 
é hija), Peñalver, Schevitch, Radowitz, 
Carvajal y Quesada, Arcos, Bormejillo, 
Delgado, (née Bueno), Hernández y Croock, 
Martínez de Irujo, Núñez de Piado, Pate-
notre, ITuelia, Almodóvar del Rio, Santos 
Suarez, Vargas Machuca, Weede y muchí-
simas más. 
Han salido para su hermosa finca del 
Rincón loa marqueses do López Bayo, á 
quienes se han unido pocos días después, 
para pasar una semana en su compañía, los 
señores general Primo de Rivera, marqués 
de San Miguel de Bejucal, el de Santa Ma-
ría da-Silvela, Gómez Acebo y Drumen en-
tre otros. 
Los duques do Denia han celebrado la 
otra noche una de las fiestas con que fre-
cuentemente suelen demostrar la alca esti-
ma en que tienen á la verdadera aristocra-
cia, que ea la del talento. 
El principal objeto de dicha fiesta fué 
reunir en espléndido banquete á la comi- j | ~ a r l a ' Cristina 
sión del Círculo de Bellas Artes, que días 
anteriores había hecho entrega á la duque-
sa de la paleta pintada por el distinguido 
artista señor Garnelo, y que el expresado 
centro la dedicó con motivo del baile del 
lunes de carnaval, verificada en el teatro 
Real. Además de los individuos de la men-
cionada comisión, compuesta de los señores 
Campuza.no, Marinas, Cardona y Groita, 
asistieron á la comida los aeñorea Muñoz 
Degrain, .Moreno Carbonero, Sorolla, Re-
pullós y Vargas, Querol, Viniegra y Alcán-
tara. 
Después y acompañado al piano por don 
Gustavo Ruiz, cantó admirablemente el 
tenor Bayo. 
A l banquete que los condes de Esteban 
Collantes dieron el lunes último concurrie-
ron el duque y la duquesa de Tetuán con 
su hija María Luisa; los señores de Aguilar, 
los marqueses de Valdeiglesias, don Fran-
cisco Cassá y el hijo del barón de Eróles. 
Hace pocas semanas, y en la cámara do 
la Reina, reeibió el agua bautismal el úl-
timo hijo de los marqueses de Castelar. 
Ofició de pontifical el obispo de Sión, apa-
drinando al neófito la Reina. Asistieron al 
acto la princesa de Asturias ó infantas Ma-
ría Teresa é Isabel, los jefes de Palacio, las 
damas de S. M. señoras condesa de Sásta-
go, duquesa de San Carlos, condesa viuda 
de Toreno, marquesa de Aranda, marquesa 
viuda de San Felina, duquesa de Ahumada, 
marquesas de Aguilar, Comillas, Santa 
Cristina y Castelar, condesa de Pinohermo-
so y damas particulares señoras marquesaa 
de Peñallorida y Nájera y condesa de Gi -
rasol. 
Las damas vestían de diario con mantilla 
negra. 
La Reina ha aeguido ese día la antigua 
costumbre de tener en la pila al hijo de sus 
damas habido después de su nombramiento. 
Al niño se le impuso el nombre de Alfonso, 
El vapor americano "México" salió ayer 
tarde para New Yoik, llevando carga ge 
neral y pasajeros. 
PROGRAMA, DEL DÍA, — Teatros y 
bailes. Hó ahilos dos capítulos salien-
tes en e i programa del dia. 
Empezaremos por loa espectáculos 
que anuncian nuestras empresas tea-
trales. 
Payret, el coliseo rojo, se verá muy 
favorecido esta noche, como que can-
ta la hermosa Collamarini su obra 
maestra, la bella Carmen de Bizet. 
Lola López nos hará saborear ea 
Albisu un riquísimo Caramelo. 
E s la obra destinada á la primera 
tanda, 
E n la inmediata irá U l último chulo, 
saínete estrenado anoche, y como ña 
de fiesta E l dúo de la Africana. 
L a compañía de Lara ofrecerá la 
décima representación de E l onca do 
Abril en la primera parte del espec-
táculo, seguido de la graciosa revista 
L a Exposición de Par í í y del jogneta 
Un juicio oral. 
E n los intermedios, los bailes da 
costumbre. 
L a nueva obra de Manolo Saladrigas 
titulada Tiimalitos co» •picante y sin pi-
cante es hoy la nota atractiva de la 
función del Jardín Americano. 
Bastaría la sola representación do 
esta divertida piececita para llevar na 
público numeroso al teatro de Consu-
lado y Virtudes. 
E a Cuba ¡la mar! 
E l programa es inacabable. Al l í de 
las Bassignana oon sus bonitos bailes, 
de Blanquita Vázquez con sus graoio-
eos couplets, y de Laura López, la en-
cantadora andaluza, con sus Tangoa y 
gas Alegrías . 
Por treinta centavos, toda la noche, 
no es posible más diversiones. 
Los artistas de PubilJones trabaja-
rán tarde y noche. 
L a matinéa será en obsequio del 
mundo infantil. 
Pubillones, deseoso de captarse el 
cariño de los btbés, no solo rebaja el 
precio de las entradas á diez centavos 
sino que también rifará entre la gente 
menuda preciosos juguetes eseojidqg 
en ' - E l Anteojo." 
Bailes! 
Estamos en plena pascua de Resu-
rrección y la danza recobra su imperio. 
Abre sus hermosos salones el Centro 
Asturiano para un gran baile de sala á 
los acordes de la primera orquesta de 
Yalenzuela. 
A l igual que dicho centro, celebrará 
esta noche su baile de Resurrección el 
s impático Circulo Hispano. 
E n la deoana. E l Pilar, sigue dando 
juego la careta. 
E l baile que anuncia para la noche 
de hoy es de disfraces y á él asist irá 
nna numerosa comparsa capitaneada 
por nna gQntWpilareña. 
También se bailará hoy, siguiendo 
una vieja tradición de su historia, ea 
el populai Centro de Cocheros. 
Y nada más. 
E N E L GRAN MUNDO.— L a dlstia ' 
gnida dama señora Concepción Moa" 
talvo viuda de Lombillo, reanudará» 
con la soirée que ofrecerá el mióroolea 
próximo en sna elegantes salones, sus 
interrumpidos recibo^ quinoenales. 
Nota encantadora deda Qosta: 
Se bailará. 
E L HOTEL SANTA F E . — P a r a loa 
temporadistas de Isla de Pinos renue 
ventajas incalculable el "Hotel Santa 
Fe, ' ' antiguo en el balenario de su 
nombre y muy acreditado por las con-
diciones del local, el esmero de la de-
pendencia y la modicidad de los pre-
cios. 
Estos últimos varían entre 2 pesos 
y medio y tres pesos, oro, diario. 
L a temporada preeéntaee muy ani-
mada, según nos dice nuestro estima-
do amigo don J . M. Tarafa, propieta-
rio del "Néctar Habanero,,' de Sau 
Rafael número 1, quien partirá en bre-
ve para Is la de Pinos oon objeto de 
restablecer su quebrantada ealod. 
La aeñora doña Antonia Vejarano, viuda 
de Caaanova (hijo éste de la señora doña 
Leónidas García San Miguel viuda de Cn-
teiro), hija de los difuntos condes de la 
Nava del Tajo, quo se encuentra actual 
mente en Paríscou la Emperatriz Eugenia, 
contraerá en breve matrimonio con M. Pie-
rre d' Attainville, sobrino dal príncipe de 
Essling. 
Se ha verificado el enlace de la distin-
guida hija del señor Gamazo, con el conde 
de la Nava. 
Han contraído matrimonio don Rlcarclq 
Terrero con la señorita do Tejoiro, y don 
Alberto do la Cuadra con la señorita María 
Pastor. 
Y en abril se celebrarán las bodas de la 
señorita Carmen Toro con don Manuel Pi-
dal y Bernaldo de Quirós, hijo del Presi-
dente del Congreso. 
Según leo en un periódico, varias aeñoraa 
aristocráticas tienen el proyecto do reunir-
se durante las tardes de Cuarosrna on cier-
ta elegante casa para ensayar unoa (Toros, 
que después cantarán en otras reuniones. 
Los coros estarán compuestos exclusiva-, 
mente por señora y señoritas. 
En mis tiempos, cuando yo era (¡ay!) muy 
jovencita, formamos un orfeón quo obtuvo 
grandes aplausos; ó imitamos así la cos-
tumbre que en loa países más adelantados 
se sigue. Nuestra sociedad coral se inició 
en los salones de la condesa de Montijo, y 
no sólo en esta casa, sino en otras tan dis-
tinguidas, "nos lucimos," dicho sea,con to-
da la modestia posible, y "aunque mq eaté 
mal el decirlo." 
¡Cuántos recuerdos gratísimos trae esto á 
mi imaginación; y al mismo tiempo, qué 
triteza me causa, no solo porque ya no soy 
jovencita, sino por las muchas que tomaron 
parte en aquel coro y ¡que ya no existen! 
En estos últimos dias ha tallecido don 
Pedro Pastor y Landero, persona de mucha 
instrucción y amable trato; marino en su 
juventud. Asistió á la acción del Callao; 
desempeñó importantes cargos en ol minis-
terio de Marina. Dejó la carrera para de-
dicarse á los negocios, y acometió algunos 
importantes como la introducción en Ma-
drid de la luz eléctrica. Era tan amante d» 
las Horea, que fué organizador babilísimo-
de notables exposiciones de fioricultnrít. 
celebradas en el Retiro. 
Han pasado también á mejor vida don 
Julio Exarañi, diatinguido escritor santan-
deiino, don Josó Cárcor y Salamanca, so-
brino del célebre primer marquéa do esto 
título y persona que gozaba de gran consi-
deración on loa círculos socialep; doña Jo-
sefa Ribera, viuda de Milanos y hermana 
del famoao pintor don Carlos Luis; fué se-
ñora tan hermosa como discreta; cultivó la 
pintura y brilló en la sociedad madrileña. 
La anciana, virtuosa y distinguida marque-
sa de la llivera, la mayor de las hijas de 
los finados duquea de liivas, que caeó con 
don Juan Ximónez de Sandoval, antiguo 
diplomático, y don Antonio Vázquez Quei->. 
po, que nació y residió mucho tiompu en. 
osa, que disfrutó aquí verdadero prestigio,, 
como en todas partes, pues fuó persona; 
apreciabilísima bajoa todos conceptos. 
¡Descansen en paz tan llorados eem ' 
Se rae olvidaba decir que la señora doña 
Joaquina Noeli de Carbonell ha dado á luz 
un niño; y que en breve pedirá la señora 
doña María Antonia O'Farrill, viuda de 
Kirpatrick, la mamá de la señorita María 
Victoria O'Donnell y Vargas, hija de loa 
duques de Tetuán, para su hijo don Gui-
llermo. 
Y por hoy no van más noticias; no por-
que no haya máa aún y yo no desee darlas, 
sino porque no hay tiempo ni lugar para 
todas laa que aun faltan, que irán dentro 
de nueve días, si Dioa quiere. 




Vh FÍGARO.—No saldrá hoy E l F i 
{/ato. 
Cuenta abril cinco domingos y solo 
tiene comprocaiso de repartirlo cuatro 
veces al mes la administración del bri 
liante semanario. 
Sasorlptores y annnoiantes reoibi 
ráo, como de costumbre, la edición se 
manal de E l Eoo de la Moda, en cuya 
C-.ÍV» última plana aparecerá la cróni 
OA de los ülMinoa y más salientes suoe 
sos de la Hoc t fdad habanero. 
Para la He.ruaiia próxima prepara 
E l Fígaro el uúmaro extraordinario de 
dioado .-i la ciudad de Cárdenas, con el 
que H6 repartirá el cuadro que contie-
ne los retratos de las triunfadoras en 
el Certamen de Belleza. 
E l coadro—podemos afirmarlo—es 
una obra primorosa. 
A V I S O Á NUESTROS L E O T O E E S . — 
Tenemos el gusto de anunciar á nues-
tros lectores que nuestros correspon-
sales en Paríf, los Sres. Mayence, F a -
vre y Ca, Directores del "Oomptoir 
International de Publioité," 18, calle 
de Ja Grange-BateMre, se han apre-
surado de poner á nuestra diaposición 
sus oficinas, á fin de que aquellos do 
nuestros favorecedores que vayan á la 
.Exposición Universal do 10(11), puedan 
leer el DIARIO DE LA MARINA, en las 
oftcioas mencionadas. De este modo 
cada uno de nuestros euecriptores po-
drá, durante su estancia en París, 
dirigirse á nuestros corresponsales 
que inmediatamente pondrán á su dis-
posición los ejemplares que deseen. 
ALBISU.—Dos noticias artísticas re-
lacionadas con el popular teatro de los 
ventiladores. Ayer se recibió nn tele-
grama participando la salida de Vera-
¡•ruz, en el Eeína María Cristina, de la 
nueva tiple señorita Luisa Bonoris, 
que estará entre nosotros probable* 
mente, seguramente, el próximo mar-
tes. 
Y el martes se presentará de nnevo en 
aquella escena, donde tantos y tan le-
gítimos aplausos ha conquistado, la 
renombrada tiple seQora doña Marti-
na Moreno, contratada por la empresa 
de Albisn. 
La obra, del género chico, en que 
la BaQora Moreno hace so presentación 
en '- ata temporada, será la hermosa 
zarzuela EL Cabo Primero. 
E N ALMENDARKS.—Reñido prome-
te ser el encuentro de esta tarde entre 
las aguerridas novenas del Cuba y 
Alvntndaristas. 
Aumenta el interés de la contienda 
la ansiedad que hay entre los aficiona-
dos por ver de nuevo á los azules en 
su terreno. 
A las dos dará comienzo el desafío. 
el verdadero Jarabe de Rábano yodado 
de Gtirnault y Ca, inscrito en el Oodex 
oficial, hay que exigir ol nombre en el 
pn speoto y en el papel amarillo qne 
envuelve el frasco. 
Mientras no haya descubierto la 
ciencia el específico de la tí«is, el Ja-
rabe de savia de pino matítimo de La-
gasse sorá uno de los BUídicamentos 
más favorables para las personas dé-
biles del peoboó predispuestas á bron-
quitis, gri^pe ó iiiñaenza. 
Si les proponen á ustedes sándalo 
adicionado de alcanfor, copaiba, etc., 
no crean en un adelanto. Para curar, 
no necesita el sándalo de ayuda, siem-
pre que sea puro, como lo es el Sánda-
lo Midy, el tínico preparado con la 
esencia pura dtil palo de sándalo de 
Mysore. 
UN BUBÑ"C0NSEJ0 
Hay no remedio verdaderamente 
maravilloso contra la neurastenia, con-
tra la debilidad del eistema nervioso, 
contra el agotamiento de las fuerzas 
vitales, y ese remedio no es otro que la 
N e n r o s i n o P r m j j e r . Pero téngase 
en cuenta que noa referiaios al proel ne-
to legítimo, ea decir, á la Neurosine 
.Primier aconsejada por las autori-
dades mótlicas del mundo entero y que 
se encuentra en todas las farmacias. 
M \ k i l i l i Parsoiel 
Ulí DlOOIONAEIO E X C E L E N T E . — S e 
ha publicado una nueva edición del 
popular y acreditado diccionario de 
la leugua castellana, por Manuel 
González de la Rosa, basado en el de 
Campano. 
L a brillan te edición está arreglada 
conforme á la última de la Academia 
Española, y contiene el material de 
ios principales diccionarios enciclopé-
dicos, profusión de grabados y lámi-
nas al cromo que representan las ban-. 
deras de todas las naciones. 
Consta de un tomo en 1082 páginas 
es el diccionario más fácil de leer y 
el más completo qne se conoce. 
Su precio es de $1 50 plata españo-
la y se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
CÍEOULO DE REUNIONES.—Ya está 
escogida la casa y fijada la fecha en 
que celebrará el Círculo de Lieuniones 
su fiesta de mes. 
Una amable invitación que llega á 
xmeatras manos lo dice claramente: 
— " E l miércoles 18 en la morada del 
Sr. Rodríguez, Campanario núm. 23.^ 
Tocará la primera decena de Valen-
»nela y el buffet corre á cargo de L a 
Flor Cubana. 
L a galante directiva del Círoulo de 
Seuniones hace todos los preparativos 
para el mejor lucimiento de sn baile 
del miércoles. 
LOS RElxALOS DE LA B A R A T A . — E n 
todas partea son objeto de alabanzas 
los primorosos regalos que hace L a Ba-
rata á sus numerosos clientes. Todo el 
que la visite y gaste allí cuatro pesos, 
es obsequiado con nn busto marmóreo, 
de buen tamaño, de las figuras de 
Martí, Maceo, Máximo Gómez y Ca-
lixto García. 
Unase á esos espléndidos regalos los 
precios baratísimos de su inimitable 
calzado y se comprenderá el por qué 
e&k afortunada peletería se encuentra 
coastintérnente visitada por nn públi-
co escogido. 
Tan especial es el calzado de la casa 
que nos ocupa, que el solo hecho de 
c >{zarse ea L a Barata es título de ela-
gan^** 
E l o^^ína'íaimo calzado de Cleve-
land y de Cortés, marcas especiales 
para señoras ? caballeros, lo recibe L a 
Barata en Obib"^ número 100. 
Afortunada Parata 
que has consegjddo, altanera, 
lo que ea Ja flor y h'1 nata, 
lo que refleja ó retrata 
la sociedad habanera. 
Permite que entusiasmado 
del triunfo que has alcanzado, 
te cante este romancero, 
pues necesita calzado 
que cueste poco dinero. 
Sé que en tu peletería 
se disputan con afán, 
los afamados Chalía; 
y que es el de develan 
calzado de puntería. 
Conozco tu fino trato, 
y es justo que atí lo cante, 
¡nada hay tan cómodo y grato 
cual tu calzado elegante, 
bonito, bueno y barato! 
RETRETA.—Programa do las piezas 
•que ejecutará la banda de Policía en el 
Parque Central la noche del domingo 
15 de abril: 
í "El Ciiollo," paso doble, G. M. To-
más, l " (audición.) 
2 "Tannhausaor", Obertura R. Wagner 
{á petición). 
3 '-El País Azul", Valses, J. Klein, 
4 "La Corte de Granada" Fantasía mo-
Tisca. 
(a) Introducción, (b) Marcha al Torneo. 
<c) Meditación, (d) Serenata, (e) Final— 
¡t. Lhapí. (¡í petición) 
5 "La Cacaría", Capricho descriptivo, 
Bucalossi (á petición.) 
6. "Cuba", Pantaeía Mosaico sobre can-
tos populares (C. Anckermanu) 
(a) introducción, (h ) andante, (c.) Tan-
go (d.) Guajira, (e.) Rumbas, (f.) uanra. 
(g.) Zapateo, (h.) Punto guajiro y final, 
G. M, Tomás, (á petición). 
L A NOTA FINAL.— 
—¿Qué edad tiene usted, señora? 
— L a que represento, 
— jCarambal ¡Yo la creía á nsttd 
mucho más joven? 
Gran purificador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre por 
excelencia. 
Iónico reparador, el Vino de quina de 
Larrazábal es muy agradable y precio-
so tónico en todos los casos de inape-
tencia, debilidad y convalecencias. 
Depósito: Riela, 99. Fa^taacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
E a nn hecho confirmado: el medica-
inento más heróico para combatir la 
po stración, los dolores de cabeza, la 
flebi'e qne acompaña á la influenza y 
cortar esa perniciosa enfermedad, es 
la Quint \a encerrada en cápsulas con 
el nombre de Ptlletier como garantía 
de origen y pnreza. 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramíií!.. cruces, liras, y objVtos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
B N G t L I S H S P O K E K T . 
r, 52/ P l-Ab 
D B N T f S T A Y KEDÍGG-CIRUJANO 
Hatrasladatlo sn gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las oporaoioneá de la boca 
por los procedimientos más modernos. 
Extracciones sin doler por los anes-
tésicos máa inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A n. 126, casi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 26 4 Ab 
A P E N T A 
Después de detallar el Profesor Bogos-
low k / los eacelentea resultadoa observa-
dos por medio de este iratamiauto en nu-
merosos pacientes del Hospital "Imperial 
Dietrlcf, ' añade: 
" £ n la prác'.ica privada el Agua APEN-
TA ee niaiiifoaló igualmente eficaz."—De-
pósito general: Merca.ieres u, 7. 
c 245 P 
L a interesante rbra titulada Qi jót i 
y l a E x p o s i c i ó n de 18Í)*J, úe a 
quelia rtgióu, ee halla patrocinada 
por respetables damas comprovincia-
nas residentes en esta capital, y por 
tratarse de un fio benéfico esperan de 
pus paisanos y amigos atiendan las 
varias comisiones qne para el efecto 
serán nombradas en representación de 
la citada comisión gestora do señoras 
para el mejor éxito tn la realización 
de la obra tan meritoria y su precio es 
de cincuenta centavos plata. 
Favor encarecido qne no dudan al-
canzar sus affmas. y S. S . — L a Comi-
sión, Pilar S. del Toro.—Isabel Regó 
de Ibaseta.—Oármen O. de Fernandez. 
o 538 P (12 15 al-16 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 DK ABRIL. 
El Ciraalar e i t i el Monserrata. 
Uonilngo, Paaoua de Eesiifreccián. Santas Rasl-
üsa y Anastasia v.'rgenes y mártiroa y ^inta M«ría 
de la U&beza, te Cdlebro eu Sin Isidro y • • -.u Vio-
torino. manir. 
La fiesta de '"eseui es la primera y la mas au 
eusta de todas las fiestas de U Ueligión Cristiana-
La Igli-sia la ha mirado siempre como el día del 
Señor por ezcolencu, j la ha hecho llevar el nom-
bre augusto de domingo; después de haber trasla-
dado á este día todos los nonnres y obligaciones del 
dia del sábado, que hasta entonces habla sido e' di» 
singularmente consagrado al helior. Y no se con-
tenté oon limitar sjl imnilad al día de su resu-
rrección, ni ¿ los te.minos de una ociara ordinaria; 
quiso que los regocijos espirituales de la B esta oon-
tianasen todos los cineneuta dias que se llaman el 
tiempo pascual. San Basilio dica qae la f esta de 
Pascua i s oomo el principio de la fiesta de la «ter-
nídad bisniveuturada. L ) i otros santos padres la 
llaman la rieata de las l'.estas. 
Santo Toribio y 8afl Fructuoso, ol.ispos y coc-
í'tkjrea 7 .Santas Julia y Engracio, TÍ -genes y mir-
liros. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
iMleascs solemnes. En la Catelrg,! la de Tercia 
á las ocho, y ea las demás iglesia] las de costum-
br?. 
Corte dA María.—Ola 15—Corresponde visitar i 
la Asunción eu la C^edr*! y ni dia 16 á Nuestra 
SeBora del Gírmen ÍJanta Tjreíay San Fel'pc 
Jesús Nazareno del Rescate 
EN ARROYO ARENAS 
Tengo «1 gusto de participar á sus fieles davoíos 
que apesar co verificarse por abora las fiestas de 
e ictumbre, se id cantará ea su día ó sea el lunes 16 
á las unt VÍ de la mañana una solemne misa acom 
pifiada de an coro fe señoritas y atr'giias por el 
pnf.sor Pastor. 
Arro>o Arenas Abril 14 de 1900.—La Csmarsra. 
2174 al-14 d i 15 
Parroquia de Jesíís María. 
SEMANA SANTA. 
Se harán los oficios de estoj díis con toda solem -
nidad, predicando el serm in de Institución el Pbro. 
Uncal v el Lavatorio y Saledad el Rio. P. Dabal. 
2092 3-10 
C O M U N I C A D O S . 
C I R C U L O H I S P A N O . 
SECCION DE R E C R Í O Y ADORNO 
SECRETARIA, 
Autorizada esta S-sccíón p'Dr Ja Junti Diresliv» 
para ce eb'ar un gran tu i le desaia el dt mingo 15 
det actual ee av'sa por eate m< d'o para ccncci-
miento de les t»res ¡¡sjciadm, adviríiearfo que para 
tener aoce o al local, será reqoi i;o indispensable 
Ja presentación del recibo del mas en curso á Ja co-
misi n He p ;e ta. 
Asimismo se advierte qne bajándose ea v:gor 
el artículo 19 de; Reglamento inteiiorde esta Sec-
oió^, cai.l.)aitra d i sus miemhro} podi'i rechssar ó 
expulsar á la persona que tenga por conven lente 
sin que por • -ID deba dar expiira^ión alguna. 
Habana, 33 de Abril de Ü00.—El Secretario, 
Ricardo Riiiz c69í a l l í d l - i5 
LA 
I 
<> P o r q u é m a l t r a t a r e l 
e s t ó m a g o e x i g i é n d o l e l a 
d i g e s t i ó n d e l a c e i t e d e 
h í g a d o d e b a c a l a o s i m p l e , 
c u a n d o s e p u e d e t o m a r 
e n l a E M U L S I O N D E 
S C O T T e l m i s m o a c e i t e 
y a d i g e r i d o e n p a r t e y 
l i s t o p a r a s u i n m e d i a t a 
a b s o r c i ó n p o r l a S a n g r e ? 
S e p a r e c e á l a l e c h e y 
e s c a s i t a n f á c i l d e t o m a r . 
L o p r i m e r o q u e s e a d -
v i e r t e e s u n a u m e n t o d e 
f u e r z a y m á s e n e r g í a 
v i t a l . 
, C u a n d o h a y p é r d i d a d e 
c a r n e s , p a l i d e z , d e b i l i d a d 
y d e p r e s i ó n d e l a v i t a l i -
d a d , a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o é h i p o f o s f i t o s e s 
l o q u e s e n e c e s i t a . C u a l -
q u i e r b u e n f a c u l t a t i v o o s 
l o d i r á , a g r e g a n d o q u e l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
e s l o q u e n e c e s i t á i s . ^ 
E l a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o e s u n a l i m e n t o 
a d m i r a b l e , á l a v e z q u e 
u n a e x c e l e n t e m e d i c i n a . 
L o s h i p o f o s f i t o s d a n v i -
g o r y f u e r z a a l c e r e b r o y 
l o s n e r v i o s , y c o m b i n a -
d o s , c o m o l o e s t á n , c o n 
e l a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o , h a c e n d e l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
u n r e m e d i o d e u n v a l o r 
i n c a l c u l a b l e c o m o p r o -
d u c t o r d e c a r n e s . 
SCOTT & EOWNE, Químicos, New York. 
De venta en lus Boticas. 
Í 
ISL.A DE CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios fi ascos," se lian puesto á la venta 
en la Isla de Qubá. 
NTRO ASTURIANO 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SKCRETARIA.. 
Competentemente autoriza-la esta Seoiión para 
veriftciir un grpn baile da saia en la noche del do-
mingo 15 del corriente, sa annno'a por este medio 
para « otiooiraibnto general de les i t imes asociados 
Será refiaMto indispensable la «-xhibicióo del re-
cibo del mes actual & la Comisión de puertas para 
sa acceso local. 
Nfi reouerda también, se halla en vi^or el artículo 
13 de la sección, por el cusí se podrá retirar del 
IOCDI la pereon» ó personas c[ae estimare conve-
nienta la Sejoiói, sin exp'icaciones de ninguna 
clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana, 9 de abril de 1900.—El secretario inte-
rino, aduaida Gi rcía. 
c 577 4-10 
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Estas bom-
bas por su 
conetrnción y 
mateiial son 
muy Heeras y 
de mucha du 
ración , por 
no tener ii in-
gún rore y 
ser de bronce 
y aunque el 
dibojo repre-
senta el mo-
vimiei tr> por 
una simple 
palanca,. s e 
pueden apli-
car & cual -
qiiera fuerza 
mttrix aun-
que sea me l i -
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t a m a ñ s s -
P e r f u m e r í a s 
7 
¿Bot icas . 
vrv: 
VIAS U R I N A R I A S . 
E S T S E C i í E Z DE LA URETRA 
J «ai» M í<ri« «3. Do 12 < 3 C f»n t-Ab 
L a s M i s a s q u e s e d i r á n c o n r e s -
p o n s o a l final e n l a I g l e s i a d e B e l é n 
l o s d í a s 18, l í ) , 2 0 y 2 1 d e l c o r r i e n t e 
m e s d e A b r i l s e r á n a p l i c a d a s p o r e l 
a l m a d e l 
5 
Debemos K^flalar á las madres de 
familia qae p.tra tívitar Jas mezclas 
inoompJetaf» qu* se expenden con el 
nombre de Jprab^ de Eábauo y poseer 
MARQUÉS DE BALBOA 
e n e l t e r c e r a n i v e r s a r i o d e s n f a ü e c i -
m i e n t o . 
2164 2.l-'5 aa-16 
LICOR E BREA 
D E L 
D R . 1 G O N Z A L E Z -
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALrZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE Q0N-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA íe S.JOSÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla fie Cuba. 
O 528 
DE LA 
D e l D r . G-onzález . 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Agnas purgantes que vienen 
del Extranjero de qne no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y 4 Ja más barata qne 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
inertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
é tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropsría íle San José, 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
lAb 
A V 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al publico en gene-
ral haber trasladado su A l m a c é n d e M a d e r a s á la calza-
da de Vives n. 137, entre Oármen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus ordenes, 
T E L E F O N O N . 1 1 6 9 . H A B A N A . 
1137 28-23 Mzo 
o r m i c k H a r v e s t i n j 
& Mowing Machine C o . 
c m c i L a o , i i d X j . . , t r . 
guadiiiiiflora y fJiipenikra 
3' 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
Imulsión Creosotada de Eatell 
515 «It • y d7-1 Ab 
o S u p e r i o r 
para bueyes, para l a cría j para CONSUMO, procedente de 
C O L O M B I A , V E N E Z U E L A , M E X I C O Y E . U N I D O S . 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y 1ÍÜLAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de loa corralea de í í í j l i U C E R O ^ Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
por de L O S C U R A S . 
P R E C I O S C O H V E a s r i E E T T E S . 
Silveira y Cp., Mercaderes 5, Hatana 
1820 V ' alt ' ]0.2{)M 
para ol pañuelo 
A U D y C 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S DE B I R M A N I A 
F L O R E S DE A U V E R N I A 
L U I S XV 
WE L A T I DE C H I N A 
A S C A N I O 
G R A C I O S A 
L U C R E C I A 
L I L A S DE P E R S I A 
Y L A N G Y L A N G 
R O S I N A 
J A B O N DE L A S A C T R I C E S 
JatonQS y Potóos ae Arroz ú los mismos Olores 
g, Bne vmeaae, PARÍS. 
X C U R S I O N 
Hmilio Terry ¡ng. Limonss. 
José Q-aroia Blaaoo. „ Sto-Dozaingo 
Zozaya y Oomp „ Adela, 
Oabaa Araeman,) . 
Sagar Oo. . { l H ' Tmguaro. 
Jaaa G-oiooeohti... Cafetal El Chico. 
A G E O T E S : T o r i c e s & C e , M e r c a á e r e i 17, H A B A N A . 
0 1(519 166-22 N 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
Bl >Aitiaerv'o8o Howard» es el más poderoso tónico conocido dcliiet.sma nerv oso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos faicionales. K i t i indictdo para curar «vahidop, hipocondría, 
todo dolor, nauraig'as, jaqiesas, gutraV^as (lo'or da estíoiig*). insomnio, vért ig is , maraos, desva-
necimientos, dolor de cabeia, debilidad cerebral, del oído y de la viste, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acoiioaái á lai reglas, histerismo, pa ááais, flojedad, etc »—El erfer-
mo que hace uso del «Ant nervioso Howard» expeúmenta ripidameace tiles resu.tid^s que le dejan 
sospenso el juicio, al junto de no poder óreer en los efejtos tan orondos y sorprendent a del msdi-
eamento. Despiértase el apetito, si aites e taba dseaido; regularízanse las digas^ioues, alantes 
eran di íc leí y tumultuosas; al dasa'ar'ea .o profundo y á la fa ta de energía ea las determinaciones 
sucédense el vig>r y tal enterez» de voluotíd, que el individuo llega á cre-rse transformado en otro. 
Se añ*ma la memoria, se robustece la iateiigeacia, el pensamiento atquiere major consistencia, 
vuelven las idees con la i itidez y claridad apetecidas, y sin la nieb'.a y oonfiuión en que poco há 
vi.íalas envueltas, siente mis potente la fúerzi de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modifica, iones úñenseles de una m 's fácil respiración, la eensao-óa de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su ño tranquilo, reposado y reparador, del que sale cad» cía más fuerte, ágil y 
activo. Pero e fas profandai y yípldas mo liflsa'iioaes q^e iniroduce el mediJamoato eu el organis-
mo no pa'an thí; coiit.náan persMenta? y progresivas hast i que haoea desaparecer toda huella de 
padesimientoto nervioso. J£l «Aatinervioso Hjwird» no contiaaa op:o ni BTU salea, ni bromuros, ni 
ca'maLt s. Loa individuos cuyo sistema nervioso se halla en constanta tensión por las oondiciontg 
especia'.es de la vida moderna, l*s lu . has, vid» rebosante d^ placeres, preocupaciones, ansiaa de glo-
rias, de riquezas, escritores pa'ítxos, boUistai, et^., hallarán el seguro de su salud, de au tranquili-
dad y de eu vida en e) »ADt;nsrvioio H iward»; 4 pesetas osj (. Se man ia por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, botijas y droguerías da Habana, y Teniente Rey 41, José Sarrá. 
Depos tario general y úaioo para la venta ea España, Gaillermo García,, Capellanes, 1, Madrid. 
c485 alt lAÍ» 
Enffims del Mémugo é Intestinos 
CURACION SADIOAL y SEGURA CON LOS 
SENTIR 
del Dr . Qardano. 
Desenímriados de Isa íeficiancir.s de otros preparados, prueba V. con los PAPELILLOS del 
Dr. GARDANO, y se convencerá de la rapidez de EUS curaciones é IJÍPALTIÍLES resultadoa, com 
RACIONFS del ESTOMVGOé INTE^TI^OS, DIARREAS TIKÍOAS é INFECÜÍOSAS de ks 
ANUIANOS y NIÑO*: CURAN brevemente, las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, 
oeaiur'o loa eruptos, flatulencías, flinuca, éisldaz y Ü Í . . . • .. . de eutómago. 
Droguerías: La Reunión, La Central, Dr. M. Jühciaon, San José y farmacias de 
crédito. 
i r i v a l e n 
Mundo . . 
E R O 
e l 33 a ñ o s do é x i t o 
c r e c i e n t e 
D E L . D R . G A R D A I > T O . 
Devuelvo al CABELLO BLANCO sin preparación ni lavado., su COLOR PRIMITIVO TAN 
UNIFORME y N A. füRAL, que es impojsble díscabrlr el attifljio; No mancha, es jnofensiyo: Bastan 
tres ó cuatro apliBaotúBes para obteaer ua harmoao 0ASr.i.NO ó NSGtBO perraanenta da resultados 
garautizadobí 
Droguerías; La Renaión, La Central, Dr. M, Johnson, San Josó y farmacias de 
crédito. 
V i a j e s e c o n ó m i c o s , e n V . c l a s e , á P a r í s y 
l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e E u r o p a , v í a S t . 
N a z a i r e p o r l o s m a g n í f i c o s v a p o r e s d e l a C o m -
p a g n i e G r r a l . T r a s a t l a n t i q u e . 
P a r a p r o g r a m a s y p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
S i l v e i m & C o . 
lereasieres 5, Apartado 749. HABANA. 
1991 10-4 
F A R I A 
DEL 
Ledo. Mamerto Pérez 
B e l a s c o a i n T í . 19, e s q . á V i r t u d e s . 
En este bien montado establecimiento encon t ra rá siempre 
el públ ico un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. En drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del pa ís como extranjeros, siendo sus 
precios los m á s invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran cont íaüza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada, 
BELASCOAIN 19, 
Por orden de u n a c a s a de M a d r i d 
se compran en e l escritorio de 
Diego V e g a y C% B e l a s c o a i n 8 3 , 
c a r g a i é r a e s y certificados de l ibra-
mientos expedidos durante e s t a 
ttltima guerra, por la A d m i n i s t r a -
c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a procedentes 
de sumin i s tros por conceptos de 
Sabsisfencias y Jíospitales , pagando 
la casa mandataria. de M a d r i d por 




de las Facu l t ades de I * j e Z a b i t w v 
3Sr. Te-orfe. 
Espeolallsta en enformedadoa aecrata* 
y hernias ó quebradurao. 
Gabinete (proviBíonalmonte; en 
64, Amistad, 64. 
Consn}í¡a« de 10 á 12 y do 1 á 5. 
C 541 W-l Ab 
COMISIONISTAS 
M ABANICOS M 6 B Ñ B B 1 L 
A G U A C A T E 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de ex is tenc ias en a l m a c é n 
C 319 78-fi F 
HADAN4 
1872 26-3 A 
AVISO I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
Ce vende u n a f u n d i c i ó n con tal ler de m a q u i n a r i a y p lant i l l er ia , 
montada á l a a l tura de l a s mejores de esta I s l a y e n n n punto 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de fincas a z u s a r e r a ^ y con í a c i l i s i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n tal ler completo de pai ler ia contiguo á la anterior. 
U n a gran ex i s tenc ia en maquinar ia y m e r c a n c i a s de los ante-
riores giros, como son guijos, mazas , centrifugas, etc,, etc. 
Todo esto por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se dá per menos d e l a m i t s d de s u valor. 
P a r a inf ormes y negocio dir igirse a l Sr . Jorge Perre t , Indepen-
dencia 3 3 , MA.TA.NZA.S . c 4 9 1 alb 26-1 A b 
1 
. de l Dr . J . Qardas i©-
Cúrase en pocos miouL03 TODO DOLOR p r agudo que sea y especialmente REUMATISMO, 
NEURALGIAS, GOTA, B.--EéLISIS, doloros ninsculares de HUESOS, RIÑOLES y MUELi .8 , 
Indippen'aMe enla.9 í.wsá ía?, viaji-os. caziloi'ea, p3i' mii iumvJiatos efec.os, en GOLPES, C A I -
DAS, COSTUSIONES. MAGÜLL y DISLOC.VnONE.S, oicatrlzi rápidameuta 1̂ 8 HE-
RIDAS, evitando el PASMO, k l l i aasi jaes y jrrav^s cousa lasncia •. 
Prqguorías: La Reunión, La Central, Dr. M. Johnaon, San Josó, y farmacias do 
crédito, 
c 74 alt 17-7 
SASTRERIA DE LA M i l i f i BE CORTE. 
' ü ' n i c a para trajes de etiq-aeta. 
C O ^ F B C C I O K r E S MAKTO. 
Recibe sus telas especiales ele Londres. 
G-ran s m t i d o de efectos m i l i t a r e s . 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O HABANA. 
c 650 5 Ab 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Frcparada por Eduardo Pala Farmacéutico de Par í s . 
Este jarabe es el mejor do los pectora'ea conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por (xcalencia la FRE V y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfei mo á sufrir conjestion.s d é l a cabeza como sucede con loa otros' 
calmóntee. Sirve para combatir las catarros agudos v crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante .<í» ontitud la bronquitis máa intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe eerá un agexnte poderoso para calmar la irritabdidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En laa personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resulüedo maravilloso dismlira yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Ralaeresquina íi Campana-
rio) y en todas Us demás boticaa v droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
o f 30 alt 1 Ab 
de loa ma lea c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
de los CA T A R E O S , TOS. B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO DEL DOOTOR AUDET. 
E L A B O K A D O por l a S O C I B E A D F A R M A C E C T T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS Bijruen siendo el único aTcnta terapéatioo vardiierameotn ra 
c'oj;al, cUntfflco y eficaz, para oarar la tisis pulmonar y los catarros crónijos de las vías ríspiratorias 
Responden á las indioaciíLes eigoientes: 1? Como antisépticas estas pildoras Impiden ol a*ieit>f pro-
creveión, multiplioacióu y d.fació a de los microbios —2? COTIO quiera que cuando el eufirmo busca el 
remedio ss halla desnutrido, las P.LOORAS ANTISEPTICAS, tsniendo en ouenía esta c'rcunstancia 
no «ólo poeeon el poder anthéptioo que rejlama la doleaci i , sim qu 5 al propio t^eiapo,. y ii virtud do sus 
componentes, son reoonuiínyectei del or¿ani8m9 —3? Además ao ser estas Pildoras actiséptloas y rê  
oonítitaj c t s, acreditan una acci-5n efectiva sotsre los órganos respiratorios, sobre cuyos elem ntos y sô  
bre cuyas funciones obran modificando fivoriblatnente lai coadiciones díl pulmón v de las mucosas, é 
influyendo, por último, sob-e la inetvaoióa bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANT£ 
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porquo dlttciltan la vida dn loi m crobios; RECONSTITUYEN 
TE?, porque modifiaan fivorablfmente la nntrljlóa general; R'CMEDIO DE AHORRO, porque retar-
dan )a desnutrición y no h toen tan nacesirla la reDaración de substaaciís; REMEDIO RESf IR ATO-
RIO, porque son poderoso auxilia'" de la respiración, ya que estimulan la iaervacían i>-o ico pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTI CAS, impuessas ya en todo el mando por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la t j j , permiten ooaoil'ar el sneñ j «fc.n ne-ieürio y repi.-adorj, modifican y 
disminuyen la espictoracióo, que do purulenta, blanca, aireada y es-pucmsi se toraa, de d ficil so hace 
fícil; oespiertan e! apetito t a i necesario á todos; evitan el onfl iqueoiiaitmto y la fiíbre; reducen ei túme-
ro de ac'os respiratorios, y comí consecuencia de todo esto, las fiorzai del naciea .e se levantan; se rea-
nima ^1 fs^íritu y haoao, en medio de ¡aa halaguífios resultados, mea^s dcsf v>ri')'e el proníatico. pnes 
se curan l í i i mensa mai orí» y en razón directa de la menor extensión é )mportanc.a de las lesiones. 
Difz { esetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teaiente Re/41. Van por correo. Oe-
písito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 486 1 Ab 
P o l V 1 
D e n t í f r i c o 
de l Doc to r 
Taboade l a 







t a m a ñ o s 
P e r f v i m e r í a s 
y 
B o t i c a s . 
1817 2i>-4Ab 
m m i ds tácoi 
H E L A D O S D E H O Y 
Naranja Glaeé 25 ota 
Napolitanos 25 . . 
Toitonia 25 
Chocolate bizcoohado 25 . . 
Mantecado 20 
Vainilla 20 
Orema de chocolate 20 
Arlequin 20 
Freea 15 . . 
Guanábana 15 
Limón ]/> . . 
Melón especial do la c a s a . . . 25 . . 
c 5;-8 a v d 4-11 
iBIL 
^Espeimtorrea yEsteriMai 
CURACION rápida con la renombrada P O M A D A F O R T I F J C ^ . l T T B de Rodrígnez 
de los Rias. Es iaofenslva y produce «f'íctos maravidosos des le l-i primera frlcoi ón. Su 
eficacia se demned¡ra por ínflaidad da testimonios y por haber sido aprobada po." ol 
Consejo de Sauidad deItaíia. DOSTlíSOS bote eu tolas las principales fárinicias y 
droaiierfas. Depositarioi: Eu la Habana, Vda. düJosé Sarní 6 iiU»» l^'i iy»^ Rey 41-
tín San Juan de P. Rico, 1). J . M. Blanco y Cp. C "> 15) alt 4 -.> A b 
m i i D O S D 1 3 M J ^ X O 
A N G E L E S N0 í).-
Antigua y acreditada JOYERÍA. 
D S N I C O L A S B L A N C D . 
Esta os la JOYERIA que üono lea 
BRILLANTES más grandes y mejores 
on la Habana; esta os la Joyería qne ven-
de más barato las joyas; la Joyería qn© 
REALIZA JOYAS oro de ley gnarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., ote, por valor do $200,000, SE 
REALIZA todo por ia mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase do piedras finas, 
pagando ios mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o ; 
E n g l i s h Spokcn. 
Mi E i i i e io es "E! M k l a y o . " 
N0 9, Angeles n0 9.—Habana. 
C 529 alt 1 Ab 
C u r a la dobil ida* general, e s c r ó f u l a y raquit i smo de 1 os n i ñ o s . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS 
L I C O R D E A R E ^ u k . B I i k H X J B H ^ . 
de Eduardo P A L U , Farmacéut i co de Par í s . 
NumeroBOB y distinguidos médicos de esta oiMt«,l emplea i esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento do loa CATARROS D E L V VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T r E l A 6 derrames de sangr J por la uretra. 
Su uso facilita la expulei''1" ^ pi pasaje á los ríñones de las ar nillas ó do los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMAD ION D E L A 
V E J I G A y flnalmen.e, sin s&r una Panacea, debe probarse en 1generalidad 
de los casos en que I aya que combatir un eitado patológico de'os órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cuclQjtaditas de café al dia, es decir, una o i la tres horas, en 
media copita de agua. 
vt%¡ Botica Frai cesa, San Rafael esqui ia á Campanario, y en todas las 
áet í i^ í ' maclas y dreguerías. o o31 1 A b 
Enfermedades del Pecho 
JIPOFOSPITÍL 
de G R i n i A U L . T Y C » 
NIVERSAIÍMENTE recetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
délos Bronquios y del Pul-
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los rísjcos, suprime los 
siidores nocturnos, los ataques 
incesantes de ios que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS, 8, rnt VÍTltnnt y sn (orina tas farmacias. 
SÍMALO DE GRIMáüLTyr 
Fartracéaüco de I * Ciase, en Parit 
Suprime el Copa iba , la C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los ílujos en 
48 horas. Muyeficáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.TiTima y es I&s priacipalei Fumaelai 
D o c t o r J o s é G . P u m a n e g a 
CIBU.JANO MEDICO 
Enfetmedadea de l a i muiero» 
ta iMi (incluso venéreo 
2.—Meptuno a. 1 ^ . C 08^ 
pulmonares y co-
UonsuUas de 11 á 
26- l lA 
A T Í Í Í E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espaBol! 
toglés y alemin. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
•entregúela. 26-11A 
11181561M BfiilM Parlors 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ci 
Limpieza de dientaa .' 1 á 1.50 oí 
Empastaduras l á l . S O c i 
Orificaciones >•.«.•• 2 á 5.C0 
Dentaduras artificiales 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y TENIENTE REY 
Se habla español, inglés y francés. 
1936 > o « 78-5 Ab 
Dr. Juan Pablo García 
MEDICO- CIRUJANO. 
Consultas de 11 & 1. Cuba 120. Domicilio Cuba 128 
1941 26-4 A 
i o s , . G h O l R a D o i s r 
Bnfermedadea del aparato digestivo Practica 
lavados del estómago j del intestino. Consultas de 
Vá *3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64, 
o 503 1 Ab 
Doctoar Velaaco 
finfarmedados del CORAZON, PULMONES, 
t^KRVIOSASy déla P I E L (incluso VENEREO 
tííTKILIS), Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19. —Ta 'ófono 459 C 501 -1 Ab 
€ L C . C h a m p a g n e 
Afinador de piauos. Calle de Cuarteles número 4' 
esquina á Agular. 
2195 8-15 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañerfai de gas y de agua.—Cons 
trucción do canales de todas clasas.—OJO: En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.—To 
do se hace con perfección en Industria y Colón, 
c 446 26-18 Mz 
Regalos 
iTieno V. que hacer algún obsequio?—¿Si? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta dudadla casa de Borbolla, 
C o m p o s t e l a 5 2 , 6 4 y 5 6 
c560 7 Ab 
Uiia modista desea colocarse 
y una señorita educada desea Qolooar«e para edu-
car niños ó acompañar & una señora. Informan Je-
sús María n. 9. 2120 411 
Una criandera del país desea 
colocarse á leche entera ó media leche de la que 
tiene buena y abundante y además buenas referen-
cias: informarán Estévez número 87. 
2136 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca, que sepa 
cumplir con sa obligación y que tenga buenas re-
ferencias, no siendo ssí que no pierda su tiempo en 
presentarse. San Miguel número 118. 
2140 4-11 
D E S E A N C O J L O C A K S B 
de criada de manos una joven peninsular en una 
buena casa y un joven también peninsular de cria-
do de manos. Ambos saben cumplir con su obliga-
ción y tienen personas que respondan por ellos. 
San Lázaro número 295, darán razón. 
213S 4-11 
.Alberto Griralt 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
go» núm. 1. 1900 26-1 A 
P E I N A D O R A M A D R I D E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para seDoras y niños: tiñe el cabello y lava 
la cabeza, Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 ota. San Miguel 51, bajos. 
1653 26 -24 m 
A v e l i n o P o m a r e s 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado sn 
taller para oompoaioiones y afinaciones en Agua-
cate 100. T vende banquetas, Guía-manos y Metró-
nomos, á * fi ano. 1135 26-15M 
X)octor Q-ustavo Xiópez 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Mfédloo 1° del Asilo de Enagenados. Neptuno 
afim. 64. c 505 - l A b 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se trailadó á Galiano 36 con lo* precios eijuien-
Por «na e x t r a c c i ó n . . , , . . . . . . , . » , . . . C 1-00 
Idem Ídem sin dolor . . . . »> . 3-60 
JSinpaatadnras . . . . > . » . . . . . . . . , . . . . o . . . 1-60 
Orifieacioner. . • . « « • • . . . . • . . . . . . . . . . . . 2-50 
Limpieza de la boca 8-SO 
Dentaduras de 4 piezas 7-00 
Idem Ídem de 8 Idem., 10-00 
Idem Idem de 8ldem.. 13-00 
ídem Idem ds 14 Idem... 15-00 
Estos preoiosson en plata, garantizados por d es 
Afiot. Galiano n. 86. 
C 540 5B-1 Ab 
n. 
rj bUÍÜÜiüU o! 
D E L Ur. B E D O N D O 
Calzada de la Eeina 
Teléfono 1,520, 
Botóles y Folias. 
8 3 . 
o 5C6 -1 Ab 
jSeneoialista en enfermedades 
DOS, NABIZ y GARGANTA. 
I á 10 r de 13 á 8. c 507 
d« OJOS, O I -
0'3ioüly58. De 
1 Ab 
D r . C . £ . í i n l a y 
Sapesiftlist» «n enísmedades fia loi ojos y i» lo» 
oldcs. 
*S«aea4a 310—TeUícno 936—Conitltas da 18 ft 8. 
a 509 1 Ab 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
S-ANT-A F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $ 3 oro diarios. 
Se hablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Frantisco J. del Junco. 
T0 T0ÜRISTS 
The Isle of Pines situated off the South -
eren coast of Cuba,about 110 kilometers from 
Havana can be reached by rail from Hava-
na to Batabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will find good 
accomodations at the H o t e l Santa Fe . 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at G A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamera at Batabanó for Santa 
Cta. 590 26-15 Abril 
U n a pen insu lar 
desea co'ocarse de manejadora en casa particular; 
es cariñosa con los niños r tiene personas que res-
pondan de su buena conducta. Icfjrmarán pélete-
la Sncnraal de la Bomba, Manzana de Gómez, 
frente á Albisu. 2082 4 10 
C r i a d a de mano ó manejadora 
Desea colocarse una joven para criada de maco 
manejadora sabe coser, un poco á mano y má-
quina es cuy formal y tiene recomandaciones, 
"nformarán Obrapía 84. 2091 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, aclimatada en el pafs 
con buenas recomendaciones de médicos y casas 
donde ha estado colocada ya tres veces. Informa-
rán Refugios ntia. 10 6 en Prado 1C9 casa del doc-
tor Menocal, que al.í la recomendarán, j 
4-10 
D r . B e r n a r d o M o a s 
Qlralane de la e&sa de Salud de la 
Asoelasiós de Dependieites. 
Oonsultas de 1 & 3.-
o510 
Aguiar a6~Teléfono 11T. 
1 Ab 
3Di. H e n i r Hob@lm 
De las Facultades de Paris y Madrid. 
Enfermedades de la piel. Sífilis y Tenereo. 
Jesfis Maria 91. De 12 á 3. 
O 511 l Ab 
Otariamente, oonsulttu y operaciones, de 118, 
fita Iguaulo 14. OlDOU -NAli lZ—UAttUAMTA 
UC12 l A b 
S i , J . T r a i l l o v U ñ a s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bítableoldo en Galiano 69, con los últimos ado 
lauto* profesionales y oou las precios siguiautes: 
Por una eztraooUSu 9 1 00 
Id. ain dolor.. 1 60 
id . llmplesa de dentadura.,.. 3 50 
gastadura porcelana ó platino 1 90 
saulones É 50 
Dúutaduras basta 4 pieaas...... 7 00 
Id. Id. S id 10 00 
Id. id. 8 I d . . . . . . . . 12 00 
Id. Id. 14 i d . . . 15 00 
Trabajos garantiiados, todos los días inclnsire 
los ds fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las límpiosas «o 
liaoeu sin usar ácidos, que tanto daGan al diente. 
(Jaliono 69, entre Neptuno r S&a Miguel. 
C 539 2«-7Ab 
U n j o v e n j a r d i n e r o 
Solicita colocación: sabe bien su obligación y 
tiene quiín responda por él. Habana 136, darán ra 
tón. 2179 4 15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares de cuatro y dos meses 
de paridas, á leche entera, que tienen buena y 
abundante y con personas que respondan por ellas. 
Darán razen en Vives número 157. 
2191 4-15 
Un cocinero general que sabe su 
obligaeión y tiene quien responda por él, desea co-
locarse en casa paninular 6 establecimiento. Infor 
marán San Lázaro 57, 1 odega. 2145 -4 -15 
Una joven puertorriqueua 
desea colocarse de manejadortt ó criada de manos 
en la calle de Jesíu María número 9 iofarmaráu 
2183 415 
S E S E A C O L O C A R S E 
para seivir á una familia que se embarque en el vâ  
por Reina Maria Cristina que saldrá el 20 corriente 
una criada que t ene buenas referencias. Informa 
rán Campanario 34. 2.86 4 '5 
U n a joven peninsular 
se cfreoe para acompañar á una familia que vaya 
Barcelona sin más retribución que el pasa je. Par 
informes dirigirseá P. G. Coaipoitela 10». 
2191 4 15 
OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. De 9 á 
11 y de 12 á 4. Gratis á los pobres de solemnidad, 
Sal 66, entre Compostela y Aguacate. 
1598 56-21 m 
I D O O T O I R , 
SANSOR 
PROFESOR, MÉDICO ¥ CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Oablneto Quinirglco.--
Calle de CORRALES N0 2, donde practica opera-
olones y dá consultas de 11 á 1 en cu especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S , ENFERMEDADES D E 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátis para los pobres. 
924 78-15 P 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o ó in-
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. 1836 13-30 m 
JOSE DE L E O N MENDOZA 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del oído, 
nariz y garganta. 
Consultas de 12 á 2. LEALTAD 58. 
1704 26-25M 
T e r e s a M, de L a m t a r r i 
DOCTORA EN MEDICINA Y CTRÜJIA 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
clusivamente. De 12 á 2, Campanario 34. Gra-
tis para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
D o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de U Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
1módicas y quirfcgicas). Consultan de 11 á 1. Agular m. Teléfono 824. C 514 - 1 Ab 
lina sefiora profesora solicita 
dos ó tres niñas ó señoritai á pupilas y también ni -
ñas externas. Precios módicos. Monte n. 3, altos 
2187 8-15 
J O Y A S 
jHa visto V. el riquíaimo y osplóadldo surtido de 
joyas que deslumhran por su riqneca á cuantos ss 
acercan álas vidrieras de Borbolla? ¿Qué no? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurre vivir en la Isla do 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor surtidá 
y más á la moda. Tiene arotei de oro desde 80 ct a. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro floo á ti 7, 8 y $10; cadenas de plati fina pa-
ra abanicos á $1.15. Pase cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda diebo por Compostela 5?, 
64 y 56. c5GJ 7 Ab 
Colegio Francés. Obispo 5G, altos 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. Ense-
fiaiflza elemental y superior; Religión, francés, es-
pañol é inglés. Precios comentes. 
'.053 52-7 ab 
"Una criandera peninsular 
desea oolocirse á medit ú leche ratera, qus tiene 
buena y abundante. Tiene quien la garantice 
dan razón Egido y Gloria, fonda Las Tres Coro 
ñas, 2198 4-15 
B A R B E R O S 
Se necesita un oficial ó medio oficial barbero. En 
la misma se compran muebles de barbería nuevos 
' usados. Bernaza n. 70. 
2144 4-11 
S E S E A N C O L O C A B S E 
dos jóvenes pen'nsulares de criadas de mano ó ma-
nejaaoras: saben cumplir con su obligación y tie-
nen personas que respondan por sn conducta. Blan-
co 29 y 81, Teléfono 102 '. 2142 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera española oue traiga referen-
cias. Muralla 74, altos 2081 4-19 
Jna criandera " n t llegada de España, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Manrique 27, 
altos, por Animas. 2117 4al0 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres semanas de parida, desea colocarse á leche 
entera ó media leche, puede verss su niño: no tiene 
inconveniente en salir al campo. Tejadillo 52, tren 
de lavado, darán razón. 2116 4-10 
2112 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Entiende de 
costura, tiene buenas referencias, infirmarán I n -
qnisidor 23. 2109 ' 4-10 
S E S O Z Í I C I T A 
un prefesor de primera enseñanza: que entienda 
algo de comercio. Compostela 77 de 12 á 4. 
2114 4-10 
Desean colocarse 
dos crianderas ración llegadas de la península con 
buena y abundante leche y aclimatadas en el país 
y un muchacho de 14 años propio para dedicarlo 
al comercio, tienen quien responda por ellos infor-
marán aalle de San Pedro núm. 20 fonda LÍS Cua-
tro Naciones. 2113 4-10 
U n a s e ñ o r a francesa 
solicita colocación con una familia para hacer un 
viaje á Europa como n anejadoraó crsada de mano. 
Tiene quien informe por ella. Neptuno 19. 
2099 4-10 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que haga también la limpieza de la 
casa; que ter ga buena recomendación. Zut uet« 
informarán. 2093 4 10 
Desea colocarse 
nna niña de 15 años para manejadora ó criada de 
mano en casa de corta familia: tiene quien respon 
da por ella: informarán Ancha del Norte 396. 
2097 4-10 
U n a s e ñ o r a r e c i é n l legada 
de la Peníosula desea olocarse de criandera á le-
che entera la que tiene buíu« y abundante de cua-
tro mrses de parida; tiene quien responda de sn 
conducta: informan Rayo 94 á t^das horas. 
2098 4-10 
U N A C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora isleña, de mediana edad, solicita co 
lecacióa en una buena casa. Es cariñosa con loa 
niños. También un portero, ambos con buenos in-
formes. Darán razón en Luz 54. altos. 
2101 4-10 
Desea colocarse 
de criandera á leche entera una joven peninsular 
de 5 meses de parida, la que tiene buena y abun-
dante: tiene quien responda de su cjnduc a: infor-
man Rt f agio 10 2035 4-10 
UN BUEN COCINERO 
Lijo del país, deeca colocarse en casa particular 
establecimiento. Sabe cocinar á la francesa; espa-
ñola y criolla, y tiene buenos informe». Darán ra 
zón en Progreso n. 84. 2103 4-10 
Pens ionis tas . 
Li Agencia de D. Manuel Soto, en Madrid, Bar-
qull o 31, 2?, se encarga de trasladar los cobros de 
esta Isla á la Dirección General de Clases Pasivas. 
I t forjLa D. Inocencio Huidobra su representante 
en etta capital. Reina 13, Farmacia; quien también 
compra abonarés de la Guardia Civil. 
.1317 alt 13-7 Mz 
S E S O L I C I T A 
un joven para dependiente de un puesto que sepa 
comprar y vender; sino tiene buenas refarencias 
que no se presente. Soledad y San Miguel, carni-
cería. 2152 4-12 
B A R B E R O 
Hay uno que desea encontrar una buena coloca-
ción: para informes dirigirse al salón Booasio, calle 
de la Habana, entre Sol y Muralla. 
2:01 4-11 
, U n a criandera pen insu lar 
de tres meses de parida, á leche entera, qqe tiene 
luena y abundante desea colocarse, teniendo per-
sonas que respondan por ella. Darán razón Zanja 
número 1. 2161 4 12 
U n a general cocinera 
de color desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. También ana eifjt ni 3ra. Ambas sa-
ben cumplir con su obligación. Infirmarán en Luz 
Lúmero l1? Hay personas q ie respondan por ellas. 
216J 4 12 
Se solicita 
una criada peninsular para el seryioio de mano y 
cocinar par k una corta fa milia. Virtudes 33. 
2153 4-12 
A T E N C I O N 
Una eeüora peninsular desea eucontrar coloca-
ción con una familia que vaya p ira la Península. 
Informarán Eaioedrado 62, garantizan su conduc-
ta 2]0!t 4-12 
Láramras 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal de 
2 á ?4 lucei1, desde $13. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sóbremela mur elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
c f 60 ' 7 Ab 
UNA GENERAL COCINERA 
de color, qae sabe cocinar á la criolla y la españo-
la desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que respondan por ella, ó 
informarán Peñalver 86. 2168 4-12 
U n a s e ñ o r a 
que habla bien el inglés, francés y espaBol solicita 
una colacación bien para la carpeta ó para el des-
pacho en una casa de comercio de cualquier espe-
"ie. 
Pambióo para casa de comercio se ofrece un jo-
ven de 16 años. Infamarán en el "Diario de la 
Mii ina ." 2171 812 
Colegio a l e m á n 
Se admiten 16 niños de 6 y 7 años para la B1.1 cla-
se. Para informes'dltigiríe á Industria 96 
lí-32 8-4 
I n s t i t u c i ó n Francesa 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rlvlerre. 
Idiomas inglés y francés grátls. Se admiten pupi-
las, medio pupilas y externas, 
"63 13-27M 
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Joven, que hora tiene V.? Señor, perdono que 
no latiefaga su deseo núes no uso reloj. ¡Que atro 
cidad y que atraso! Eso poiií* soportarse cuande 
un reloj costaba una fortuna, poro en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que baya quien so conforme si 
saberla hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtid 
de relojes de oro, plata y níquel y U s vende muy 
baratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y 66 
o 5R0 7 Aor~" 
V E J E C E S 
Atlas cubano, publicado en 1841, por Rafael Eo 
drlguez, 1 cuaderno con 17 planos $10. Plano d 
la Habana por Albear 8$ Documentos relativos e 
Caaal de Vento, por Albear $ i. Dirigirse á M, Rl 
soy, Obispo 83 librería, Habana, 
2110 . 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora que quiera pasar á la Península como 
cn'aila de manos, fnfjrmarán Real ofl, Guanabacoa. 
El viuje es el 30 del presente. 2170 8 12 
Desea colocarse 
Una criandera reciéi llegada de España de tres 
meses de parida con buena y abundante )eo!ie. In-
jrmarán Bernaza 33 el poítero dará razón. 
2123 4-11 
D E S E A C O L O C A E S B ] 
un* señora peninsular de 50 días de parida, á leche 
entera qie tiene buena y abundante Tiene perso-
nas qu1* respondan por ella. iLforman Carmen 6. 
í l?4 411 
D E S E A N C O L O C A S S E 
de crianderas dos señoras peninsulares de dos y me-
dio á tres meses de paridas, recién llegadas con 
buena y abundante leche tienen buenas referencias 
y quien respondan por ellas, Darán razón Prado 
1 y 3 fonda. 2121 4-11 
„ D e s e a c o l o c a r s e 
ue criandera á leche entera una señora peninsular, 
rec'éa parida. Tiene buena y abundante leche. In-
lomsn Genios número 4 fonda, 
KM 4-11 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de manos peninsular tiene reco-
mendaciones R< iüa48 bodeira. 
2130 6 4.!! 
Se desea saber el actual domicilio 
de don Aniceto Candanedo y F s r 
n á n d e z , que h a s t a hace pocos d í a s 
estaba en S a n Ignacio 8 6 en es ta 
ciudad. Se a g r a d e c e r á cualquier in 
forme que se dir i ja á S a n Ignac io 
86 , donde se r e c i b i r á á todas horas 
del dia. 2 0 7 8 4-8 
Se solicita 
en una barbería del Vedado, ca le 7? n, 99, un a 
prendiz adelantado y con personas que lo garantí 
cen, C 570 8-8 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro túm, 577 una criada para los quehace 
res de la casa, de color ó blanca que sepa coser y 
traiga idformes, de las 8 á las 13 del día para tra-
tar. 1993 8-5 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, eos 
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudañtes fregánores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, diaero en hipóte' 
cas y alquileres; compra y venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 1659 26-23 m 
GAFAS Y E S P E J U E L O S . 
¿Qué tal están esos ojos1? Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
dismiauirle la vista. En cambio le recomien do que 
pase V. por la casa de Barbolla donde enco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos dea-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56Lj c660 7 Ab 
Sillas de raeple sólidas y elegantes, amarillas 6 calor nogal 
á $12.90 la docena. 
Sillas de igual forma y clase con bracitoa á 13.80 la docena. 
Sillones chicos ó comadrites para costura a $ 2.70 uno. 
Idem grandes muy cómodos á $ 3.20 uno. 
Hesitas para centro haciendo juego á $2.45 una. 
Sofaes idem idem á $8.50 uno. 
Se v e n d e n e n L a C a s a de B o r b o l l a , C o m p o s t e l a 5 2 5 4 y 5 6 
N O T A . Se remiten á provincias si el pedido aoompaña sn importe 
en letras de cambio de faoil cobro. 
c 6C0 14 A 
S n el Carmelo 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodida-
des. Informarán Teniente Rey 25, El Caballo A n -
daluz. 2193 26-15 
Aguacate 17 
entre Empedrado y Tejadillo, punto céntrico, con 
sala, antcstla, comedor 3 cuartos grandes y dos pe-
queños, con dos meses en fondo y en diez centenes 
mensuales, para familias únicamente. Aguiar 100. 
2192 4-15 
F O R B E N T 
HABANA 55 CORNER of EMPEDRADO 
Well rentilated and spacions farnished room s 
with balcong facing the straet, with or without 
board. Persona of morality only desired, Families 
without children, yentlemen and ladles, wi l l find a 
good borne. House centially looated, Prioes mo-
dérate. 2176 4-15 
S B A L Q U I L A N 
Habana í5, esquina á Empedrado, espaciosas ha-
bitaciones amuebladas con vista á la calle con ma-
nutención ó ain ella; ce desean personas de mora-
lidad; así lo requiere la casa; matrimonioa sin n i -
fios ó señoras solas: precios moderados. 
2177 4-15 
S S AL.QX31JL.A 
La bonita casa Curazao n. 1. acabada de edificar 
con todas las comodidades. Puede versa é informa-
rá de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde, 
Su propietario en Teniente Rey 30. 
1894 P-5 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones frescas y aseadas en el me 
jor ponto de la Habana, para hombres solos, amue 
bladas ó sin amueblar, con inodoro y duchas. Rei-
na 81. 1996 8-7 
U N I T E D S T A T E S 
Virtudes n, 1, media cuadra del Prado se alqui-
lan lujosas y f escás habitaciones amuebladas in -
teriores y con balcón á la calle, con 6 sin comida, 
ropa de cama, baños, duchas y servicio de criados, 
áprocios módicos. 2159 4-12 
S e alqui la 
una casa de esquía?, muy fresca y eapaz para un 
almacén ó cualquier otra industria. En la misma se 
vende nna nevera y varias tinas con flores I i for-
marán Revillagigado 49 2154 412 
A personas mayores sin niños. 
Se alquilan dos cuartos altos independientes con 
muebles ó sin ello», en casa de ftmilia donde no 
hay más inquilinos. Reina 58 2155 4-32 
Se alquila por año ó por la temporada la hermosa casa-quinta calzada de Jesús del Monte n. 418 
casi ft-ente al paradero de los cairitos en el punto 
más alto de la ciudad acabada de reconstruir y pin-
tar propia para una familia de todo lujo tiene gran-
des comodidades. La llave en la misma de 8 á 6 
de la tarde y tratarán Estevez 84 frente á la Igle-
sia del Pilar. 2118 4-11 
V E D A D O 
La casa-quinta Linea 101 esquina á 10 se alquila. 
Informan Animas 99. 
2127 4-11 
En 20 centenes se alquila la casa número 69 de Amistad cequina á San Josá, con sala ante-sala, 
saleta para comedor, 6cuart3s baj JS , 2 altoi y 4 en-
tresuelos, zaguán, caballeriza, baña, inodoros y de-
más comodidades. La llave en el iiúmero 75 de 
Amistad y para su sjate Ttocadero 93. 
2 9Í 4-11 
S E A R R I E N D A 
un potrero de 10 caballerías, todo cercado de pie-
dra, buen pasto y aguada: propio para vaqueiía 
por estar cerca de la Habana en la calzada de Ma-
nagua. También se amiten reses á piso. San Nico-
lás 37, informarán. 21?2 811 
A propósito para tienda de ropa, sastrería, bar-
bería, etc. en Empedrado SO, frente al Parque de 
San Juan de Dips. 2125 4-11 
En punto muy céntrico 
en precio módico y completamente independientes 
se alquilan los altos de Indurtria 126, casi esquina 
á San Rafael. Tienen sala, tres habitacionea, agua 
etc. 2145 4-11 
£2n Consulado 2 2 
Se alquila una habitación interior en 7 pesos á una 
ó dos señoras solas: se piden referencias: no se ad-
miten niSos ni animales. 21S7 4-11 
S E A L Q U I L A N " 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altar, con 
cocina, comedor y azotea. Empedrado 83. 
21? 5 4-11 
T O l i E T 
C E I B A O F F U E N T E S G R A N D E S 
In the best place of the main road, two bloks 
from the Ceiba R, R, Statian, there is a splendid 
house to let, with trreat capacity, all kind of con-
forts and iarge grounds with many fruittrees. I n -
formation in the same house Calzada n0 140 and 
also in Amargura St., n. 21, office of Mr. de Sola. 
2108 13-10 
Una estancia que esté lo más 
próximo á esta capital y tenga cerca de dos c aba-
larías de tierra, se desea comprar. i£ n Neptuno n. 
111, sedería, impondrán. 8146 4-11 
Hierro viejo y metales 
Se deiea comprar en cantidades. Dirigirse á M . 
& O. Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
Se compran a b o n a r é s da Ctfba de 
loa emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. Ma-
drid. 
Cta. 445 30-14 Mz 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Amistad n. 104, óon 
con zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos, saleta, 
patio, traspatio, sgna, baño é inodoro; la llave é 
informes en los altos, y para tratar la dueña. Veda-
do calzada u. 50 B. 2105 4-10 
Indus tr ia 9 3 
Se alquila uu espacioso local muy ventilado y 
con caballerizas. Impondrán Consulado y Vir tu-
des, Casino Americano. 
2103 4-10 
MIMBRES 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves que 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si f so es dema-
siado recio para las blandas asentaderas pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1,75, 2, 2i, 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 5, 6 y $7. 
Silloncitos á 2, 3 y $2.75. Sofies á ?.50, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 52, 54 
y 56. c 560 7 Ab 
C E I B A D E P O T E N T E S G R A N D E 
En el mejor lugar de la calzada, á dos cuadras 
del paradero de la Ceiba, se alquila nna hermosa 
casa quinta, con gran capacidad, toda clase de co 
modidades y extensos terrenos con árboles fruta-
les. Informarán en la misma cusa Calzada núm. 
140 y en Amargura L Ú m . 21, B u f e t e del l-do. 
Sola. 2107 IS-̂ O 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo situada en Acosta 14, La lla-
ve en la accesoria é informarán en Amistad 164. 
2080 15-10 a 
MUEBLES 
Juegos completos de sala, con espejo, á $33. # 
Id . de comedor, á $42. 
I d . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 y 56 
o 560 7 Ab 
A L Q U I L E R E S 
Oood opportunity. 
House located in the best part of Vedado, with 
large garden all desirable comfort; oool. well ven-
tilated and nicely farnished rooms; efScient servi-
ce and exoelent board are heraby offared, at modé-
rate prices, to email families and single persons, 
wishing to live in family, afcerthe Cuban Style 
Aopiy at any hour duríng the day, 9th St. N9 
79, Vedado^ 2186 4-16 
BIS A L Q U I L A 
la moderna y elegante casa Salud 60 can 4 cuatros 
bajos y 2 alto y demás comodidades: es propia para 
una familia de gusto: la llave é informes Salud 60. 
2180 8-15 
S E D E S E A 
por días una costurera. Si no es buena cortadora I 
que no se presente. Carlos I I I n. 6 entresuelos 
2132 4.11 
S é alquilan 
los altos de Reina 52, con sala, antesala 8 habita-
ciones, mamparas de cristales; son muy ventilados: 
en los bajos está la llave é informarán Salud 50. 
2181 . 8-15 
Una cocinera que sepa su oficio |En el saluda,>le P^10 ̂  Arroyo 
y sea muy aseada se solicita para una linca cerca 
de la Habana. Sueldo $15 plata y ropa limpia. 
Animas 146. 2149 4-11 
S E S O L I C I T A 
Como vendedor á un joven de 20 á 25 años que en* 
tienda el Inglés, Empedrado 30, entresuelo. 
2120 4.11 
Naranjo, se alquilan las casas números 65 y 67 si 
tuadas en la calle Real frente á las casas del doc-
tor Bango, las cuales acaban de s er reedificadas, 
reuniendo buenas condiciones higiénicas. La nú-
mero 67 tiene capacidad para'una estensa familia, 
pues además de siete cuartos tiene sala, comedor, 
caguán, patio, traepatio^alglbe de agua, caballeri-
zas, etc. La llave en eUuúmero^l. Informes: An 
cha del Norte 12 y Lamparilla número 1. 
¡J1Í8 $mi r- 4-16 
S E AL.QIJIL.A 
la gran casa San Rafael núm. 50, propia para fá-
brica de tabacos, hotel, ó para tres familias nume-
rosas. Tiene 6 caballerizas / dos hermosos y gran-
des patios. En Teniente Rey 28, almacén de pe-
leteiía, iiformarán £090 4-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n, 538; 
informes Industria 127, de 8 11 y d e 6 á 6 y media: 
la llave en la bodega da al lado, 
2096 8 10 
S E A H R I E U D A 
En Universidad núm. 34 se arrienda tres cuar-
tones da terreno c )mo de 50.000 varas cuadradas, 
que producen mucha yerba, por ser de regadío, 
propio para dueños de establos ó vaquerías. Sa pue-
den ver é infirman en la misma. 
2088 8-10 
C a s a s en alquiler 
Se alquilan casas de todos precios y en todos los 
barrios; los que deseen mudarse antes de cansarse 
buscando casas, acudan á O'Reilly 104 y encontra-
rán sin pérdida de tiempo lo quo desean. 
2Üf6 13-8 Ab 
O'Bei l ly 13 
Espléndidas habitacioncs con balcón á la calle, 
suelos de mármol, dan á la brisa, rodeadas ds an-
cha galería. 2084 15-8 Ab 
S E A L Q H I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y bajo, situa-
da en la calzada del Cerro número 551. Informarán 
en la casa calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
PARA EL VEBANO 
En el punto mejor del Vedado se alquilan dos ó 
tres hermosas y frescas habitaciones, con asistencia 
y mesa, á personas que deseen vivir en familia, pues 
la casa no es boarding. Impondrán en ia misma. 
Linea 79. 2067 8-S 
Egido n. 16, altos, 
Se alquilan, habitaciones con ó 
s i n muebles en setos venti lados 
altos, con suelos de m á r m o l F mo-
s a i c o » . T e l é f o n o 1 .639. 
205? 26 8 A 
V E D A D O 
Sa alquila la casa calle 7 a. 135; tiene sala, ( 
medor, cinco cuartos, baño é inodoro. Está la llave 
en la misma calle n. 130 D, al fondo. 
2062 8-8 
S B A L Q U I L A 
la casa Reina n. 81, con sala, caleta, comedor, seis 
cuartos ds dormir, cocina, dos inodoros y cuarto 
de baño, acabada de reedificar con arreglo á la h i -
giene moderna. Informarán en La Viña, Reina n 
21, donde estú la llave. c Gil 8-7 Ab 
SE A L Q U I L A 
Animas 96, 98,100 y 102, una de las mejores lo 
calidades en la Habana para fábrica de tabacos y 
almacén de tabaco en rama. Informen en San I g -
gnacio W- 1835 18-S0 m 
S A N P E D R O 3ST. 6 . 
Sa alquilan hermosas y ventiladas habitacione 
son vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 535 1 Ab 
H d e Colón, único en su clase solo, y con jardín 
da frente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes si sa 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monta o. 45. 1746 26-2781 
O F I C I O S IT. 8 4 
Se alquilan magnificas hab'tacioues 
da moralidad. 2018 
personas 
8 6 
PARÍ LA TEMPORADA 
Sa alquila la espléndida casa de vivienda da la 
quinta que fué de Malpica entre la Víbora y Arro-
yo Apolo. Informarán en Aguila 133. 
2017 8-6 
Obrapía 3@ 
Una hermosa sala propia para escritorio ó bufe-
te se alquila muy en proporción. En la misma in-
forman á todas horas. 3009 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y espléndidos altos de la casa 
Compostela 112 esquina á Luz frente á Belén. 
8-fi 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Jesús del UoLte n. 141, compuesta 
de sala, saleta, tras habitaciones, cocina, baño é 
inodoro, en $34 oro español. Informan calle del 
Baratillo letra £ frente á la Lonja de Víveres, 
19f" 8-5 
E n e l mejor punto de l a cal le de l 
Obispo, del lado de Compostela, se alquila una ac-
cesoria compuesta de dos habitaciones; hay agua é 
inodoro. Propia para hombre solo de oficio. Impon-
drán Obispo 66, altos. 19Í 5 8-5 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa 159, calle 7?, acabada 
de renovar. La llave é informas en el restaurant de 
Arana r en Teniente Rey 30. 
If95 8-5 
SB A L Q U I L A . 
la casa San Lázaro número 114, á la moderna, ca-
paz para numerosa familia. En la misma informa-
rán. 1879 8-5 
Z n l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
Bnesta espaciosa 7 venti lada ea* 
sa se alquilan varias babitaclones 
con balcón á la calle, otras interio-
res 7 un e sp lénd ido 7 venti lado só-
tano, oon entrada independiente 
{)or Animas» Precios m ó d i c o s . l a -e r m a r á el portero á todas horas. 
C 518 1 Ab 
m i s H 
C1IN INTERVENCION DE CORREDOR y por 
joausentarsa sn dueño para la Península se venda 
una hermosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2023 4-15 
S E V E N D E 
un taller de sastrería en un punto céntrico con to-
do lo necesario. Para informes en Mercaderes 4, 
M10 á 4 de la tarde. 2157 4-12 
B O D E G A 
Sa vende en punta bueno y buenas condiciones 
por tener que ausentarse su dueño. Para más in-
formes Crespo 72. 2172 la-14 3d-15 
NEGOCIO 
Se vende el local San Rafael dómero 141, con to-
das las pertenencias. Es el más hermoso de la Ha-
bana. Sirve para todos los giros. Horas, 8 á 9 de 
la mañana y de 3 á 4 de la tarde, 
2160 8 12 
S E V E I T D E 
ó se hipoteca una casa en la calla de Obrapía I n -
formarán calle del Consulado n. 38, entreruelcs. 
No se admiten corredores. 2167 4-12 
U n buen negocio 
Por tener que ausentarse su dueño se da barata 
una pequeña industria propiápara una persona que 
después de sus ocupaciones pueda disponer de una 
ó dos horas diaria»; en la inteligencia que da un 
rendimiento positivo de $40 mensuales. Dan razón 
Monte n. 315, ds 8 de la mañana á 8 de la noche en 
Cuba Moderna,—Rosendo Otero, 
2166 4-12 
EN $16.000 SB VENDE UNA GRAN CASA 
Reina cerca de la Plaza del Vapor. En $5,500 otra 
de dos ventanas muy hermosa una cuadra del Cam-
po de Marta y en $3,050 otra Aguila ptgada á Mon 
te. Reina esquina á Amistad, casa de cambio, do 
11 á 2. 2151 4-11 
UEN NEGOCIO.—Por tmer que deilicarse su 
dueño á otros asuntos, se vende en Güines una 
buena y acreditada bodega, situada en lo mis cén-
trico da la población, pudíendo informan en esta 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S B VBISriDB 
la bonita v cómoda casa Ancha del No^te 316, en 
precio de5,0JJ pesos. Puede versa de once á cinco 
y para tratar oon su dueSo á todas boras, Obispo 
4. Sin intervención de corredores. 
2G9t 8-10 
S O L A H E S 
Se venden cuatro de á 1,200 varas cuadradas ca 
da uno, situados en Villanueva y Santa Felicia, en 
Jesús del Monte, frente á la fibrica de Julián A l 
varez 6 Henry Clay. Títulos limpios. Inform&rán 
en San Juan de Dios n. 1. 
5055 , 13 8 A 
¡ A T E N C I O N ! 
El 'ndiriduo que ofreció el miércoles $600 por la 
bodega de Los Cubanos, San Miguel 174, que ven-
ga si no se le vende al primero que se présense. 
2055 la-7 3d 8 
B O D E G A 
Se vende una en el punto más céntrico del Veda-
do por poco dinero: en la misma se alquila un local 
propio para carnicería, barbería ú otro giro análo-
go. Para informes San Miguel y Soledad, carnice-
ría. 1894 13^3 Ab 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausent arse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnífico 
hotel E L LOUVRE, situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Carlos. 
El hotel ocupa la mejor posición que todos los de 
la ciudad: es el más acreditado y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 26-22 mz 
S E V E N D E 
una perra parida de cuatro di JS con ocho cachorri-
tos de rata perdiguera legítimos: ¡nformarán en 
Villegas número 31. 
2197 4-15 
S B V E N D E 
Mudo mi establo de Consulado 133 á Carlos I I I 
n. 16 por tener más espacio. Encontrarán siempre 
de 50 á 100 mulos y caballos de existencia de todas 
clases.—Fred Wolfe. 
1889 13a-2 13d-3 
Se venden e n precio m ó d i c o 
Unmilordcasi nuevo, un caballo dorado de siete 
cuartas menos un dedo maestro de coche, una l i -
monera de medio uso Sepuuedever y trataren 
Principe Alfonso 499 ¿e 11 á 2 del dia, 
2129 4-11 
S E V E N D E 
Un fietóa familiar de uso, arreos y un caballo 
criollo de siete cuartas, de tiro; tpdo junto ó sepa-
rado. Puede verse é informaran Marina 18. 
2131 8-11 
P A H A -UN M E D I C O 
6 persona de gasto, se vende un Príncipe Alberto, 
un caballo criollo, con su limonera. Puede verse á 
todas horas en el establo " E l Niágara," Prado y 
Gsnlos. 2139 4-11 
En San Rafael 141 A 
Se venden dos carros de cuatro madas propios 
para cualquier giro, uu break y uu faetón familiar, 
un tílbury con su caballo y arreos. También un 
dokal francés y uu tronco de limonera dorado á 
fuego. Todo separado y en mucha proporción, 
i 023 , 8-6 
S E V E N D E 
un pianino francés muy busno en proporción sin 
comején y garantizado á gusto del comprador. 
Cuarteles 4, esquina á Aguiar. 21S6 8-15 
S B V E N D E 
un juego de sala de medio uso á lo Luis XV; i n 
formarán Lealtad 94 casi esquina á San Rafael. 
2180 4-15 
PERFUMERIA. 
No ha/quien la venda de mejor clase ni mis ba 
rata que la 
CASA DE BORBOLLA. 
Por eolo 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almendras. 
Por $1.10 una caja de jabones de lecha. , 
Por 30 cts. una caja polvos de Oppouax, y todos 
los demás productos de fabricantes acreditados á 
precios excepcionales. c 560 7 Ab 
S E V E N D E 
un sillón de operaciones propio para médico ó co 
madronas. Se da muy barato en Monte 391. 
2180 8-11 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se vende una cama de madera con un magnífi co 
bastidor 6 centenes. 12 sillas reina Ana 3 centenes 
2 sillones uu centén, un par sillones mimbre, un 
juego mimbre compuesto 6 sillas, 4 sillones y una 
mesita 7 centenes, una lámpara cristal 3 luces 3 
centones, otra id. 6 luces 8 centenes é infinidad de 
muebles, cubiertos y otres objetos casi regalados. 
Virtudes n. 1. 2143 4-11 
B I C I C L E T A 
Se vende una Columbia, modelo 57, sa da barata 
y solo tiene un mes de uso. Consulado n. 112. 
2141 4-11 
PRADO 77 A. 
Se venden sorbeterig. botellas, copas y otros va-
rios efectos para café, fonda 6 particulares. Tam-
bién se venden espejos, un elegante refrigerador, 
un aparador, una magaíüca carpeta, una caja de 
hierro, uua cantina y un toldo de lona hermosísimo 
2060 13-8 A 
Piano de P l e y e l 
Se vende uno muy barato, modelo n. 8, de muy 
muy buenas voces. Apodaca 55, entre Suarez y 
Revillagigedo. 2106 4 10 
BASTONES 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desdo 70 centavos á $2». Nadie compre bas-
tones'sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 560 4 Ab 
V E N D O 
dos casas en Galiano, nna de esquina con sgua re-
dimida; ambas en $22,000. Tacón 2, bajos, de 11 á 4 
J. M. V. tOll 8-6 
EN ASTURIAS.—Entre Avilés y las Minas de Arnao, cerca del mar se vende nna hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne condiciones i n -
mejorables para la cria de ga' ado y aves. Informa 
D. Demetrio Martínez en Amargura 15. 
1975 15-6 
S E V E 3 7 D E 
Una casa en San Lázaro, informa Alejo Monte 
ro en Campanario nóm. 63 de 11 á 12 P. M. 
1957 8-5 
V e n d o c a s a s 
En Neptuno de 4; Ü0, en San Lázaro de 4300, en 
Acosta de 5500, en San Nicolás de 7000, en Manri-
que de 9300, en B anco de 3500 y en Aguila de 3800 
Tacón 2. bajos, de 11 á 4. J. M. V. 1982 8 5 
V E N D O 
Tres solares compneetos de 1893 metros, situados 
en Infanta, Pocito y -Jefcúj Peregrino, Informan 
Tacón 2 de 1 á 4. 1980 8-5 
Be compran muebles 
prendas y ropa, pagándolas más que nadie. La E-
quidad. 43, Virtudes 43. 1901 26-8 A 
rpALLER de carpintería de muebles, Sol n. 62^-
-••Elque desee ccraprar muebles buenos y baratos 
quépase por donde se fabrican y encontrará hecho 
y haciéndose todo lo que le haga falta un 25 por 100 
más barato qae nadie. Hay camas de lo más mo-
derno, escaparatss grandes de marca, medianos y 
pequeños; lavabos y vestideros. También se cam-
bien muebles nuevos por viejos á gusto del com-
prador. Se barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo mismo se venden los muebles en blanco 
que terminados. Sol 62, 1905 26-8 Ab 
Jija G a s a Q-rande 
CALZADA DEL MONTE N. 180, 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y Prauce; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de sa giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y codro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demla muebles que puedan formar juego, 
muy .baratos, 
LA CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L L . A R E S 
De la acreditada marca J, FORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas france-
sas automáticas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 53, BERNAZA 53, fábrica 
de billares, 373 78-20 £ 
DE MAQUIHi&Ii 
muy en proporción una caldera 3í caballos, una 
máquina "Wosthingouse" de 30 caballos y un di-
namo "Edison" con capacidad para 3C0 laces io-
caudescentrs Se puede ver faucionando. puede 
ser instalado en el lugar quo desae el comprador, 
garantizándose el trabí'j ). Para m s informes á to-
das horas Obiapo 88, casa de (fictos eléctricos de 
José Eligió Mosquera. 2 90 8-15 
acendados 
Al reconstrnirss lai ñacas azucareras debo ad-
vertir que en Cnba teuemos de venta toda clase de 
maquinarias y calderas de uso, p?ro en magníñoo 
estado, que no han suf.-ido fuego, y otras que les 
ha pasado la candela ó han sido quemadas á drede, 
con aigana reparación quedan como nuevas. 
Esta maquinaria se puede conseguir en propor 
ción quedando el dinero en el ptíj y no recurrir al 
extranjero Importando mis hierros y exportando 
el dinero á grandes süorlftcios.—La Importación 
debe ser solo ó bien para montar un Central gran-
de, ó para inirodueir nca mejora conocida para el 
manejo da la caña y elaboración de azúcar. 
«Nuestraexpoliación hoy en dia es muy pequeña 
comparada con la imoortación» ¡ \ donde vamca! 
•Aquí tenemos calderas de todas ciases v tama-
ños.—Tacbos de Punto Dobles y Triples Efectos, 
máquinas de moler y remoler caña muy potenUs y 
de todos tamsños; como también casas de calde-
ras completas con sus fábncis y buenas maquina-
ijas para fomentar un Central de momento. 
Importar icio lo urgente y necesario.—Lo ex 
puesto arriba lo conlirmn 
Asienta y contrata toda clase de maquinaria 
nueva y de uso; y repara las ya instiladas para au-
mentar su capaeidcd. 
Dirigirse á J. M. Plasancia. Eacritoílo Ga'.iano 
115, Habana.—logeniero Mecánico, 
c 453 alt 15-23 M 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N CE 
PLATT & Co. de Uso en esta Isla hace, más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
cultura da Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C f2l alt -1 Ab 
V E N D O 
Solares en el Vedado, en Jesús Peregrino, Poci-
to é Infanta de 1S9> metros y en otros puntos. In-
formes Tacón 8, bajos, de 12 á 4. I . Mordazo. 
1981 8-5 
Se vende u n a manzani ta de terreno 
con £62 varas coadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, pauto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para ana buena casa muy ventilada ó 
iadepeiidisnte, sin tener arrimo ainguno. Zanja 18§ 
1815 3i)-4A 
Por no necesitarlo su dueño 
se vende un motor da gas de dos caballos de fuer-
za. Riela ó Cuna 7 infurnmarán, 
1971 8-5 
ue 
Para destilar aguardientes pe vende. í s de ocho 
pipas ds cabida. Infirmarán Vives 164, bodega 
1745 'TOO/»°» . J3-Í7 aíz 
B£L0JES de PARED 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo lia destruido el comején, 
—¡Hombre! ¿no sabe á como se venden los relo-
jes? Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se ríe V J El servicio de agua para uua casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le venden un magnifi-
co reloj de pared con campana y uua preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que no? Pues véalos encasa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
c 580 7 Ab 
De c o i s i l e s y ü l s . 
A las madres de familia 
y personas delicadas 
Usen y pidan 
EL "CACAO L A C T E A D O . " 
Es el alimento más sano y nutritivo que se cono-
ce Reemplaza con gran ventaja al café con leche y 
chocolate, casi todo elaborado con ciscara de cacao 
y harinas. Es el desayuno mis agradable, más sano, 
más cómodo y más ecoEÓmioo. No hay estómago 
por delicado qae sea que no lo tolere, Cadalatica 
contiene cacao para más de 8 copas. 
A 30 ci, plata la lata se vende en todos los esta-
blecimíentcs de vivares. 
Para pedidos dirijirse al agente general R. Ca-
ñero, R^ln!^58Haban9^^2l86 4-12 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las 8*-
fioras embarazadas y de los ulfios, Gaitrl-
tls. Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nlfioi, vlejoi j tillóos) «to., 
nada mejor que el 
V i n o d e P a p a y l n a 
D S GANDUL 
que ha sido honrado eon un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y prt-
miada con M E D A L L A D S OSO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Sxpoifoio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase ei todn I t i botie». 
C 52̂ 5 alt -lAb 
Monserrate n. 63 
Lunas viseladas para escaparates á precios de 
realización. Cristales gruesos para vidrieras, etc. 
2134 4-11 
S e vende 
una escalera caracol de cedro y caoba, de poco uso, 
en módico precio: puede verse en Prado 125. 
2069 4-8 
Melados superiores á 15 eents. 
El vaso de leche de l8, 10 id. 
Haysurtidoconstantedelas me-
jores frutas, buenog dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 
Prado l l O , H a b a n a 
C478 28-36 Mz 
m i m m m 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puedo emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. • 
O 528 alt -1 Ab 
Ipara los Anuncios Franosses son ios 
| S m r ¿ A Y E N C E F A V R E i C ' | 
fu» Cu ía Qrangs-Bateliéreg PAñli 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
M Unico Aprobado 
por la ACAD. de MEDICINA de PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r el Verdadero. 
14, Rae des Beaux-Arte, Paria, 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N 
por medio cié las 
PILDORAS ANTI-D1ABÉTICAS MOUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Ásniéres, cerca de ParU4 
Depositario en La Habana JOSÉ SARRA. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello-del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio 
LE GONIDEC ^-^Tafi 
Bendaglsta I DEPOSE 
13, r, Étienne-Marcel V-lQ11EBtft(/ 
JAQUECAS 
Curación inmediata 
D C R O N I E R Í
. las PILDORAS 
l-NEVRALGICAS del — 
OBlODlT.Hieübro delaicad- deVed*. ZS.cilltdeUHtaiiaiii.riUi 
En LA HABANA : JOSÉ S A R R A 
0 ^ O R I Z A 
t m o Perfume 
u n a fineza y de una 
tenacidad incomparab l e s 
en E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
L O C I Ó N , P O L V O S D E A R R O Z , J A B O N . 
L f L E G R A N D , / / , p i a c e c í e i a M a d e l e i n e , P A R I S . 
m m m m \ M i \ 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años, 
""contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón , 
Iota, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria 
^la Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y] 
| todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo anti/lemálico que no lleve la Firma Paul GAGE 
i General,D'PaDl GAGE Hijo,Fc'de l'cl,, 9, r. deGreDelle-St-Gemifl, Parlí 
y an todas las farmacias 
NINGUNA J ^ T i E M I J V r e s i s t e á ia 
HEMOGLOBINA 
y HEMOGLOBINA GRANULADA 
P A R A E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
V 0 i D E S C H 1 E N S y la firma, en LETRA ENCARNADA: A D R I A N V C!A 
r e c j u . 1 a r i s c a 




de Copaiba. Cubeba y Sándalo 
E n f e r m e d a d e s d e l a ' V e j i g a . 
G O T A 
períodos del acceso Acción pronta y segura 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DELD? F R A N C K 
-Purgrativos, . ¡Depurat ivos y AntisépticoH 
L f i í l M l É N T O i '/ GKAIKS \* ei 
ce Santé 
du dooteur 
y sus consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el TRótxilo adjunto en -4 Colores. 




A.NT1NEVRA.STÉNICO, Tónico del S is tema .Nervioso, 
R E G U L A D O R del CORAZÓN 
Estimula las fuerzas físicas é intelectuales, descansa el cerebro y los músculos I 
I e impide el ahogo. 
Es muy útil á los anémicos , convalecientes, trabajadores fatigados,! 
andarines, ciclistas y á todas las personas fjue lienen necesidad de aumentar] 
sus fuerzas. — .Dosis .• 2 cucharaditas de las del café diarias. 
Casa A S T X I 3 B , 7 2 , A v e n u e K l é b e r , P A R I S Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS V DROGUERÍAS. I 
M E C Q U E 
Importanlo receta para BUANOUCAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darlo la blancura 
Buavo y nacarada del marfil." — PRECIO EN PMUS : 
5 FRANCOS.— 1, Rué Jean-Jacqusa Rousseau, Parla, DUSSER 
